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Lampiran 1.1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Sanden  
Mata Pelajaran : MATEMATIKA 
Kelas/Semester : VII/ 1 (SATU) 
Alokasi Waktu  : 3 jam pelajaran 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1.  Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3.  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 
(menggunakan,mengurai, merangkai, memodifikasi,dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segiempat 
(persegi, persegipanjang, belah ketupat, jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang) dan segitiga. 
4.11 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan 
keliling segiempat (persegi, persegipanjang, belah ketupat, jajargenjang, 





C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.  Menjelaskan sifat-sifat segiempat (persegi, persegipanjang, belah ketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
2.  Menentukan rumus keliling dan luas berbagai jenis segiempat (persegi, 
persegipanjang, belah ketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-
layang). 
3.  Menyelesaikan masalah kontektual yang berkaitan dengan luas dan keliling 
berbagai jenis segiempat (persegi, persegipanjang, belah ketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1.  Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat segiempat (persegi, persegipanjang, 
belah ketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
2.  Siswa dapat menentukan rumus keliling dan luas berbagai jenis segiempat 
(persegi, persegipanjang, belah ketupat, jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang). 
3.  Siswa dapat menyelesaikan masalah kontektual yang berkaitan dengan luas 
dan keliling berbagai jenis segiempat (persegi, persegipanjang, belah 












E. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Sifat-sifat segiempat 
No Nama Sifat/Karakteristik 
1.  Persegi • Semua sisi sama panjang dan sisi yang 
berhadapan sejajar 
• Keempat sudutnya sama besar 
• Masing-masing besar sudutnya adalah 900 atau 
siku-siku 
• Diagonal-diagonal persegi saling berpotongan 
sama panjang membentuk sudut siku-siku 
• Memiliki 4 simetri putar 
• Memiliki 4 simetri lipat 
2.  Persegipanjang • Sepasang sisi yang berhadapan sama panjang 
dan sejajar 
• Keempat sudutnya sama besar 
• Masing-masing sudutnya adalah 900 
• Kedua diagonalnya sama panjang dan 
berpotongan membagi dua sama besar 
• Memiliki 2 simetri putar 
• Memiliki 2 simetri lipat 
3.  Belah ketupat • Semua sisi pada belah ketupat sama panjang 
• Sudut yang berhadapan sama besar 
• Kedua diagonal saling membagi dua sama 
panjang dan saling berpotongan tegak lurus 
• Memiliki 2 simetri lipat 
• Memiliki 2 simetri putar 
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No Nama Sifat/Karakteristik 
4.  Jajargenjang • Sisi-sisi yang berhadapan pada setiap jajar 
genjang sama panjang dan sejajar 
• Sudut-sudut yang berhadapan pada setiap jajar 
genjang sama besar 
• Jumlah pasangan sudut yang saling berdekatan 
pada setiap jajar genjang adalah 1800 
• Tidak memiliki simetri lipat 
• Memiliki 1 simetri  putar 
5.  Trapesium • Trapesium adalah segiempat yang memiliki 
tepat sepasang sisi berhadapan yang sejajar 
• Jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi 
sejajar pada trapesium adalah 1800 
Trapesium sama kaki 
− Diagonal-diagonalnya sama panjang 
− Sudut-sudut alasnya sama besar 
− Memiliki 1 simetri putar 
6.  Layang-layang • Layang-layang adalah segiempat yang diagonal-
diagonalnya saling tegak lurus dan salah satu 
diagonalnya terbagi menjadi 2 sama panjang 
• Masing-masing sepasang sisinya sama panjang 
• Sepasang sudut yang berhadapan sama besar 







2. Keliling dan luas segiempat 
No Bangun Segiempat Keliling Luas 




𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔= 4𝑠 𝐿 = 𝑠 × 𝑠 






𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔= 2(𝑝 + 𝑙) 𝐿 = 𝑝 × 𝑙 




𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔= 2(𝑝 + 𝑎) 𝐿 = 𝑎 × 𝑡 






𝐾= 𝑚 + 𝑛 + 𝑝1+ 𝑝2 
𝐿= (𝑝1 + 𝑝2)𝑡2  
5.  Belah ketupat 
 































No Bangun Segiempat Keliling Luas 
6.  Layang-layang 
 
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔= 2(𝑚 + 𝑛) 𝐿 = 𝑑1 × 𝑑22  
 
F. ALAT/ MEDIA/ SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat pembelajaran 
− Papan tulis 
− Alat tulis 
− Penggaris  
2. Media pembelajaran 
− LKS 
− Power Point 
3. Sumber pembelajaran 
− Buku Matematika SMP kelas VII kurikulum 2013, edisi revisi 2016, 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
 
G. PENDEKATAN/MODEL PEMBELAJARAN 
Pendekatan pembelajaran : Saintifik 
















H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
1) Pertemuan Pertama ( 2 x 40 menit ) 
Tahap PBL Diskripsi Kegiatan Waktu 
























1. Guru membuka pelajaran dengan memberi salam dan 
meminta salah satu peserta didik untuk memimpin 
berdoa 
2. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran 
siwa serta mendoakan kesembuhan kepada peserta 
didik yang sakit dan tetap sehat untuk semua peserta 
didik 
3. Guru menanyakan kesiapan siswa 
4. Apersepsi 
 
Guru menampilkan beberapa benda yang berbentuk 
segiempat. Guru meminta siswa untuk menyebutkan 
bentuk dari benda-benda tersebut. 











benda lain yang berbentuk persegi, persegipanjang, 
jajargenjang, belah ketupat, layang-layang, dan 
trapesium. 
5. Motivasi: 
Guru menampilkan masalah pada layar LCD 
sebagai berikut. 
”Ayahmu seorang tukang las. Beliau baru saja 
memperoleh pesanan untuk membuat pagar. Pemilik 
rumah yang memesan pagar kepada ayahmu adalah 
seorang guru matematika. Sang pemilik rumah 
meminta beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk 
pagar rumahnya yaitu sebagai berikut: 
a. Terdapat bentuk persegi 
b. Terdapat bentuk persegipanjang 
c. Terdapat bentuk jajar genjang 
d. Terdapat bentuk belah ketupat 
e. Terdapat bentuk layang-layang 
f. Terdapat bentuk trapesium 
Ayahmu meminta bantuan kepadamu untuk 
menjelaskan bagaimana sifat-sifat dari persegi, 
persegi  panjang,  jajargenjang, dan belah ketupat 
agar beliau dapat membuat pesanan pagar tersebut. 
Bagaimana kamu menjelaskan kepada ayahmu 
tentang bangun tersebut?”   
Untuk dapat membantu Ayah, kita harus belajar 
terlebih dahulu tentang sifat-sifat persegi, 
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Tahap PBL Diskripsi Kegiatan Waktu 
persegipanjang , jajargenjang, belah ketupat, layang-
layang, dan trapesium. 
6. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan 
hasil belajar  yang diharapkan yaitu : 
 
1.  Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat dari 
persegi, persegipanjang, jajargenjang, 
belah ketupat, layang-layang, dan 
trapesium 










7. Guru meminta siswa untuk mengamati 
permasalahan yang telah ditampilkan di LCD.  
8. Siswa mengamati Masalah 1, 2, 3, dan 4 pada LKS 
1 tentang sifat persegi, persegipanjang, jajargenjang, 
belah ketupat, layang-layang, dan trapesium 
Menanya  
9. Guru memberi kesempatan siswa untuk mengajukan 
pertanyaan atau komentar terkait masalah seperti 
tentang informasi yang didapatkan dari masalah 
tersebut, apa yang ditanyakan dalam masalah 
tersebut, dan bagaimana penyelesaiannya. 
“Anak-anak, dari permasalahan yang ditampilkan, 
buatlah pertanyaan?” 
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adalah : 
1. Apa saja sifat-sifat persegi ? 
2. Apa saja sifat-sifat persegipanjang  ? 
3. Apa saja sifat-sifat jajargenjang ? 
4. Apa saja sifat-sifat belah ketupat ? 
5. Apa saja sifat-sifat layang-layang ? 
6. Apa saja sifat-sifat trapesium ? 
Bila siswa belum merujuk pada pertanyaan-
pertanyaan tersebut, maka guru akan memancing 
siswa dengan pertanyaan : “Apa anak-anak tahu 
bangun-bangun tersebut seperti apa? Apa anak-anak 












10. Siswa dikelompokan dalam kelompok-kelompok 
yang terdiri dari 4 siswa 
11. Setiap kelompok memperoleh Lembar Kerja Siswa 
1 tentang sifat persegi, persegipanjang, jajargenjang, 
belah ketupat, layang-layang, dan trapesium 
12. Siswa diberi waktu 15 menit untuk mengerjakan 
LKS 1 tentang persegi, persegipanjang, 
jajargenjang, belah ketupat, layang-layang, dan 
trapesium 
13. Siswa mengerjakan LKS 1 tentang sifat persegi, 
persegipanjang, jajargenjang, belah ketupat, layang-








14. Siswa mencari informasi tambahan dari berbagai 
sumber yang memungkinkan seperti buku panduan, 
artikel, jurnal yang berada pada halaman web dalam 
hal yang relevan mengenai sifat persegi, 
persegipanjang, jajargenjang, belah ketupat, layang-
layang, dan trapesium 
Mengasosiasi  
15. Siswa melihat hubungan berdasarkan informasi 
yang telah diperoleh siswa tentang sifat persegi, 
persegipanjang, jajargenjang, belah ketupat, layang-








16. Guru memberi kesempatan 4 kelompok siswa untuk 
mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas 
17. Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan 
atau pertanyaan terhadap hasil diskusi kelompok 
penyaji 
 Penutup 15 menit 
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Mengevaluasi hasil 
 
18. Guru bersama-sama dengan peserta didik membuat 
rangkuman tentang sifat persegi, persegipanjang, 
jajargenjang, belah ketupat, layang-layang, dan 
trapesium 
19. Guru memberi tugas untuk mengerjakan Uji 
Kemampuan 
20. Guru menyebutkan tentang materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang 
keliling persegi, persegipanjang, jajargenjang, belah 
ketupat, dan layang-layang 




2) Pertemuan Kedua ( 3 x 40 menit ) 
Tahap PBL Diskripsi Kegiatan Waktu 












1. Guru membuka pelajaran dengan memberi salam 
dan meminta salah satu peserta didik untuk 
memimpin berdoa 
2. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran 
siwa serta mendoakan kesembuhan kepada peserta 
didik yang sakit dan tetap sehat untuk semua peserta 
didik 
3. Guru menanyakan kesiapan siswa 
4. Guru bersama siswa membahas pekerjaan rumah 


















Siswa telah belajar sifat-sifat segiempat yaitu 
persegi, persegipanjang, belah ketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang.   
Kemudian guru meminta siswa untuk menyebutkan 
sifat-sifat persegi, persegipanjang, jajargenjang, 
belah ketupat, dan layang-layang. 
Siswa diingatkan kembali tentang phytagoras 
6. Motivasi: 
Guru menampilkan masalah pada layar LCD 
sebagai berikut. 
 
” Pekarangan Pak Taufan berbentuk persegi dengan 
ukuran 35 𝑚 × 35 𝑚. Untuk keamanan, Pak Taufan 
berencana memasang kawat berduri mengelilingi 
rumahnya sebanyak 4 lapis. Jika Pak Taufan sudah 
membeli kawat berduri sepanjang 1 𝑘𝑚, cukupkah 
kawat berduri tersebut? Jika cukup, berapa sisanya? 
Jika tidak cukup, berapa panjang kawat berduri yang 
harus dibeli lagi oleh Pak Taufan ?”   
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Untuk dapat membantu Pak Taufan, kita harus 
belajar terlebih dahulu tentang keliling persegi. Hari 
ini kita juga akan belajar tentang keliling 
persegipanjang, jajargenjang, belah ketupat, dan 
layang-layang. 
7. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan 
hasil belajar  yang diharapkan yaitu : 
 
1.  Siswa dapat menentukan rumus keliling 
persegi, persegipanjang, jajargenjang, belah 
ketupat, dan layang-layang 
2.  Siswa dapat menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan keliling persegi, 
persegipanjang, jajargenjang, belah ketupat, 
dan layang-layang 
3.  Siswa dapat menyelesaikan masalah 
kontektual yang berkaitan dengan keliling 
persegi, persegipanjang, jajargenjang, belah 
ketupat, dan layang-layang 
 






8. Guru meminta siswa untuk mengamati 
permasalahan yang telah ditampilkan di LCD.  












LKS 2 tentang keliling persegi, persegipanjang, 
jajargenjang, belah ketupat, dan layang-layang 
Menanya  
10. Guru memberi kesempatan siswa untuk mengajukan 
pertanyaan atau komentar terkait masalah seperti 
tentang informasi yang didapatkan dari masalah 
tersebut, apa yang ditanyakan dalam masalah 
tersebut, dan bagaimana penyelesaiannya. 
“Anak-anak, dari permasalahan yang ditampilkan, 
apa ada pertanyaan?” 
Diharapkan pertanyaan yang muncul dari siswa 
adalah : 
1. Bagaimana cara mencari keliling persegi ? 
Bila siswa belum merujuk pada pertanyaan-
pertanyaan tersebut, maka guru akan memancing 
siswa dengan pertanyaan : “Untuk menyelesaikan 













11. Siswa dikelompokan dalam kelompok-kelompok 
yang terdiri dari 4 siswa 
12. Setiap kelompok memperoleh Lembar Kerja Siswa 
2 tentang keliling persegi, persegipanjang, 
jajargenjang, belah ketupat, dan layang-layang 
13. Siswa diberi waktu 20 menit untuk mengerjakan 
LKS 2 tentang keliling persegi, persegipanjang, 
jajargenjang, belah ketupat, dan layang-layang 
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14. Siswa mengerjakan LKS 2 tentang keliling persegi, 
persegipanjang, jajargenjang, belah ketupat, dan 
layang-layang dalam kelompoknya masing-masing 
 
Mengumpulkan informasi 
15. Siswa mencari informasi tambahan dari berbagai 
sumber yang memungkinkan seperti buku panduan, 
artikel, jurnal yang berada pada halaman web dalam 
hal yang relevan mengenai keliling persegi, 




16. Siswa melihat hubungan berdasarkan informasi 
yang telah diperoleh siswa tentang keliling persegi, 










17. Guru memberi kesempatan 3 kelompok siswa untuk 
mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas  
setiap kelompok mempresentasikan 2 masalah 
18. Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan 
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 Penutup 15 menit 
Mengevaluasi hasil 
 
19. Guru bersama-sama dengan peserta didik membuat 
rangkuman tentang keliling persegi, persegipanjang, 
jajargenjang, belah ketupat, dan layang-layang 
20. Guru memberi tugas untuk mengerjakan Uji 
Kemampuan 
21. Guru menyebutkan tentang materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang 
keliling trapesium serta luas persegi dan 
persegipanjang 




3) Pertemuan Ketiga ( 2 x 40 menit ) 
Tahap PBL Diskripsi Kegiatan Waktu 











1. Guru membuka pelajaran dengan memberi salam 
dan meminta salah satu peserta didik untuk 
memimpin berdoa 
2. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran 
siwa serta mendoakan kesembuhan kepada peserta 
didik yang sakit dan tetap sehat untuk semua peserta 
didik 
3. Guru menanyakan kesiapan siswa 
4. Guru bersama siswa membahas pekerjaan rumah 

















Siswa telah belajar sifat-sifat segiempat yaitu 
persegi, persegipanjang, dan trapesium.   
Kemudian guru meminta siswa untuk menyebutkan 
sifat-sifat belah ketupat dan layang-layang. 
Guru juga mengingatkan kembali tentang luas 
segitiga 
6. Motivasi: 






“Suatu pagi Luthfi lari pagi dengan memutari taman 
kota. Taman kota tersebut berbentuk trapesium sama 
kaki seperti gambar di bawah ini. Jika Luthfi ingin 
berlari 2 𝑘𝑚 , maka berapa kali Luthfi harus 
memutari taman kota ?”  
Untuk dapat mengetahui berapa kali Luthfi harus  
mengitari taman, kita harus belajar terlebih dahulu 
tentang keliling trapesium. Hari ini kita juga akan 
belajar tentang luas persegi dan persegipanjang. 
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hasil belajar  yang diharapkan yaitu : 
1.  Siswa dapat menentukan rumus keliling 
trapesium serta luas persegi dan 
persegipanjang 
2.  Siswa dapat menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan keliling trapesium serta 
luas persegi dan persegipanjang 
3.  Siswa dapat menyelesaikan masalah 
kontektual yang berkaitan dengan keliling 
trapesium serta luas persegi dan 
persegipanjang 
 










8. Guru meminta siswa untuk mengamati 
permasalahan yang telah ditampilkan di LCD.  
9. Siswa mengamati Masalah 1, 2, 3, dan 4 pada LKS 
3 tentang keliling trapesium serta luas persegi dan 
persegipanjang 
Menanya  
10. Guru memberi kesempatan siswa untuk mengajukan 
pertanyaan atau komentar terkait masalah seperti 
tentang informasi yang didapatkan dari masalah 
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tersebut, dan bagaimana penyelesaiannya. 
“Anak-anak, dari permasalahan yang ditampilkan, 
apa ada pertanyaan?” 
Diharapkan pertanyaan yang muncul dari siswa 
adalah : 
1. Bagaimana cara mencari keliling trapesium ? 
Bila siswa belum merujuk pada pertanyaan-
pertanyaan tersebut, maka guru akan memancing 
siswa dengan pertanyaan : “Untuk menyelesaikan 













11. Siswa dikelompokan dalam kelompok-kelompok 
yang terdiri dari 4 siswa 
12. Setiap kelompok memperoleh Lembar Kerja Siswa 
3 tentang keliling trapesium serta luas persegi dan 
persegipanjang 
13. Siswa diberi waktu 15 menit untuk mengerjakan 
LKS 3 tentang keliling trapesium serta luas persegi 
dan persegipanjang 
14. Siswa mengerjakan LKS 3 tentang keliling 
trapesium serta luas persegi dan persegipanjang 
dalam kelompoknya masing-masing 
Mengumpulkan informasi 
15. Siswa mencari informasi tambahan dari berbagai 
sumber yang memungkinkan seperti buku panduan, 
artikel, jurnal yang berada pada halaman web dalam 
hal yang relevan mengenai keliling trapesium serta 
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luas persegi dan persegipanjang 
Mengasosiasi  
16. Siswa melihat hubungan berdasarkan informasi 
yang telah diperoleh siswa keliling trapesium serta 








17. Guru memberi kesempatan 2 kelompok siswa untuk 
mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas  
setiap kelompok mempresentasikan 2 masalah 
18. Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan 
atau pertanyaan terhadap hasil diskusi kelompok 
penyaji 
 Penutup 15 menit 
Mengevaluasi hasil 
 
19. Guru bersama-sama dengan peserta didik membuat 
rangkuman tentang keliling trapesium serta luas 
persegi dan persegipanjang 
20. Guru memberi tugas untuk mengerjakan Uji 
Kemampuan 
21. Guru menyebutkan tentang materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang 
luas jajargenjang, belah ketupat, layang-layang, dan 
trapesium 







4) Pertemuan Keempat ( 3 x 40 menit ) 
Tahap PBL Diskripsi Kegiatan Waktu 
























1. Guru membuka pelajaran dengan memberi salam 
dan meminta salah satu peserta didik untuk 
memimpin berdoa 
2. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran 
siwa serta mendoakan kesembuhan kepada peserta 
didik yang sakit dan tetap sehat untuk semua peserta 
didik 
3. Guru menanyakan kesiapan siswa 
4. Guru bersama siswa membahas pekerjaan rumah 
pada pertemuan sebelumnya 
5. Apersepsi 
Siswa telah belajar sifat dan keliling segiempat yaitu 
persegi, persegipanjang, belah ketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang.   
Kemudian guru meminta siswa untuk menyebutkan 
rumus keliling persegi, persegipanjang, belah 
ketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang. 
6. Motivasi: 





Tahap PBL Diskripsi Kegiatan Waktu 
 
“Lingga sedang membangun rumah baru. Rumah 
Lingga kini sedang dalam proses pengecatan. 
Lingga ingin mengecat tembok depan rumah yang 
panjangnya 15 𝑚 (yang tidak diarsir) dengan warna 
biru. Jika setiap 1 𝑚2 dinding membutuhkan cat 
sebanyak 0,1 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟, maka berapa liter cat tembok 
yang dibutuhkan?” 
Untuk dapat membantu ika menentukan banyaknya 
kaca yang dibutuhkan, kita harus belajar terlebih 
dahulu tentang luas trapesium. Hari ini kita juga 
akan belajar tentang luas jajargenjang, belah 
ketupat, dan layang-layang. 
7. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan 
hasil belajar  yang diharapkan yaitu : 
1.  Siswa dapat menentukan rumus luas 
jajargenjang, belah ketupat, layang-layang, 
dan trapesium 
2.  Siswa dapat menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan luas jajargenjang, belah 
ketupat, layang-layang, dan trapesium 
3.  Siswa dapat menyelesaikan masalah 
121 
 
Tahap PBL Diskripsi Kegiatan Waktu 
kontektual yang berkaitan dengan luas 
jajargenjang, belah ketupat, layang-layang, 
dan trapesium 
 










8. Guru meminta siswa untuk mengamati 
permasalahan yang telah ditampilkan di LCD.  
9. Siswa mengamati Masalah 1, 2, 3, dan 4 pada LKS 
4 tentang luas jajargenjang, belah ketupat, layang-
layang, dan trapesium 
Menanya  
10. Guru memberi kesempatan siswa untuk mengajukan 
pertanyaan atau komentar terkait masalah seperti 
tentang informasi yang didapatkan dari masalah 
tersebut, apa yang ditanyakan dalam masalah 
tersebut, dan bagaimana penyelesaiannya. 
“Anak-anak, dari permasalahan yang ditampilkan, 
apa ada pertanyaan?” 
Diharapkan pertanyaan yang muncul dari siswa 
adalah : 
1. Bagaimana cara mencari luas trapesium ? 
Bila siswa belum merujuk pada pertanyaan-
pertanyaan tersebut, maka guru akan memancing 












Tahap PBL Diskripsi Kegiatan Waktu 













11. Siswa dikelompokan dalam kelompok-kelompok 
yang terdiri dari 4 siswa 
12. Setiap kelompok memperoleh Lembar Kerja Siswa 
4 tentang luas jajargenjang, belah ketupat, layang-
layang, dan trapesium 
13. Siswa diberi waktu 20 menit untuk mengerjakan 
LKS 4 tentang luas jajargenjang, belah ketupat, 
layang-layang, dan trapesium 
14. Siswa mengerjakan LKS 4 tentang luas 
jajargenjang, belah ketupat, layang-layang, dan 
trapesium dalam kelompoknya masing-masing 
Mengumpulkan informasi 
15. Siswa mencari informasi tambahan dari berbagai 
sumber yang memungkinkan seperti buku panduan, 
artikel, jurnal yang berada pada halaman web dalam 
hal yang relevan mengenai luas jajargenjang, belah 
ketupat, layang-layang, dan trapesium 
Mengasosiasi  
16. Siswa melihat hubungan berdasarkan informasi 
yang telah diperoleh siswa tentang luas 












17. Guru memberi kesempatan 2 kelompok siswa untuk 
mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas  
setiap kelompok mempresentasikan 2 masalah 
18. Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan 
atau pertanyaan terhadap hasil diskusi kelompok 
penyaji 
 Penutup 15 menit 
Mengevaluasi hasil 
 
19. Guru bersama-sama dengan peserta didik membuat 
rangkuman tentang luas jajargenjang, belah ketupat, 
layang-layang, dan trapesium 
20. Guru memberi tugas untuk mengerjakan Uji 
Kemampuan 
21. Guru menjelaskan kalau pertemuan yang akan 
dating akan diadakan ulangan harian 
















Penilaian Hasil Belajar 
Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian  : Tes Tertulis 












































   
3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai 
jenis segiempat (persegi, persegipanjang, belah 
ketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) 
dan segitiga. 
4.11 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan 
dengan luas dan keliling segiempat (persegi, 
persegipanjang, belah ketupat, jajargenjang, 





1. Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat dari persegi, 
persegipanjang, belah ketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang 
 
Tujuan Pembelajaran 
 Kelompok  : 










Coba amati tiga gambar di atas.  











   http://wisatanesia.co/ 
 
-gambar di atas ? 
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 Alat dan Bahan 
Kertas bentuk persegipanjang Penggaris 
Busur Pulpen/Spidol 
 Langkah 
1. Ambil kertas lipat berbentuk persegipanjang 
2. Berilah nama setiap pojok kertas lipat dengan IJKL 
3. Gunakan penggaris untuk mengukur setiap sisi pada persegipanjang IJKL ! 
IJ =…… cm JK = …… cm KL = …… cm LI = …… cm 
 
Ayah Lisa seorang tukang kayu. Beliau mendapatkan pesanan sebuah meja yag berbentuk 
persegi dan persegipanjang. Karena sedang banyak pesanan, Ayah meminta bantuan Lisa 
untuk menata kayu sesuai bentuk persegi dan persegipanjang untuk membuat meja. Nah, 
ternyata Lisa tidak tahu bagaimana persegi dan persegipanjang itu. Dapatkah kalian 






Untuk dapat membantu anak Pak Agus, mari lakukan kegiatan berikut 
1. Apa saja informasi yang kalian dapatkan 
dari masalah diatas ? 







4. Apakah panjang dari     ,      ,       ,          ada yang sama? Sebutkan! Apakah garis-
garis tersebut saling sejajar ? Bila  ada garis yang saling sejajar, sebutkan 




5. Lukislah diagonal-diagonal persegipanjang IJKL  
6. Ukurlah masing-masing diagonal persegipanjang IJKL 
IK= …… cm JL = …… cm 
7. Bagaimana panjang                ? 
 
8. Ukurlah sudut-sudut berikut menggunakan busur derajat ! 
∠    =           ∠    =           ∠    =           ∠    =           
9. Bagaimana ukuran sudut-sudut tersebut? Apakah ada yang sama? 
 
 






 Alat dan Bahan 
Kertas bentuk persegipanjang Penggaris 
Busur Pulpen/Spidol 
 Langkah 
1. Ambil kertas lipat berbentuk persegi 
2. Berilah nama setiap pojok kertas lipat dengan MNOP 
3. Gunakan penggaris untuk mengukur setiap sisi pada persegi MNOP ! 





4. Apa panjang dari        ,       ,       ,             ada yang sama? Sebutkan! Apakah garis-
garis tersebut saling sejajar ? Bila  ada garis yang saling sejajar, sebutkan 
pasangan garis tersebut! 
 
 
5. Lukislah diagonal-diagonal persegi MNOP 
6. Ukurlah masing-masing diagonal persegi MNOP 
MO= …… cm NP = …… cm 
7. Bagaimana panjang                    ? 
 
 
8. Ukurlah sudut-sudut berikut menggunakan busur derajat ! 
∠    =           ∠    =           ∠    =           ∠    =           
9. Bagaimana ukuran sudut-sudut tersebut? Apakah ada yang sama? 
 
 
















3. Untuk membantu anak Pak Agus, sebutkan sebanyak-banyaknya sifat persegi dan 



























Suatu hari Ani dan Risma sedang bermain di rumah Susi. Sebagai oleh-oleh, Ani membawakan 
wajik yang dipotong jajargenjang dan Risma membawakan ketupat yang berbentuk belah ketupat. 
Ketika Ani dan Risma sampai, ternyata Susi sedang membuat layang-layang. Mereka bertiga 
penasaran dengan masing-masing bentuk wajik, ketupat, dan layang-layang tersebut. Dapatkah 







http://d-lilyciouskitchen.blogspot.co.id/    http://www.grafisae.com/   https://kreaziqu.wordpress.com 
 
Untuk dapat membantu Ani, Risma dan Susi, mari lakukan kegiatan berikut 
1. Apa saja informasi yang kalian dapatkan 
dari masalah diatas ? 

















 Jajargenjang Belah ketupat Layang-layang 
Sisi sejajar    
Sudut    
Diagonal    
Panjang sisi    
    
    
































Pak Agus seorang pengrajin bantal. Pak Agus telah membuat pola-pola kain untuk membuat 
bantal. Pak Agus meminta anaknya untuk menggolongkan pola kain yang berbentuk trapesium 
sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sebarang.Ternyata sang anak tidak dapat 
membedakan pola yang berbentuk trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium 
sebarang. Dapatkah kamu membantu anak Pak Agus untuk menjelaskan bagaimana sifat-sifat 







Untuk dapat membantu Susi, mari lakukan kegiatan berikut 
1. Apa saja informasi yang kalian dapatkan 
dari masalah diatas ? 








Amatilah jenis-jenis trapesium tersebut !  
Lengkailah sifat-sifat trapesium berikut, berdasarkan gambar diatas ! 
 Sifat-Sifat 
Trapesium Sebarang Trapesium Sama 
Kaki 
Trapesium Siku-Siku 
Sisi sejajar    
Panjang sisi    
Sudut    
Diagonal    
    
    
 
 







Adikmu, Rani memiliki PR matematika tentang segiempat. Gurunya memberikan beberapa 













Dari benda-benda tersebut harus digolongkan sesuai sifat-sifat yang dimilikinya.  Dapatkah kamu 








6 7 8 
Layang-layang 
Persegipanjang Jajargenjang 




















1 2 3 4 5 6 7 8 
a.  Memiliki tepat sepasang sisi sejajar         
b.  Memiliki dua pasang garis sejajar         
c.  
Dua pasang sisi yang berhadapan 
sama panjang 
      
  
d.  
Dua pasang sisi yang berdampingan 
sama panjang 
      
  
e.  Semua sisi sama panjang         
f.  Sepasang diagonalnya sama panjang         
g.  Diagonalnya berpotongan tegak lurus         
h.  
Sudut yang saling berhadapan sama 
besar 
      
  
i.  Keempat sudutnya sama besar         
j.  
Jumlah pasangan sudut yang saling 
berdekatan  adalah 180  
      
  
k.  Setiap sudutnya adalah 90          
2. Apakah benar jika persegipanjang adalah jajargenjang yang semua sudutnya    ? 
Jelaskan  
3. Apakah benar jika belah ketupat adalah jajargenjang yang semua sisinya sama 
panjang? Jelaskan  
1. Carilah panjang masing-masing sisi, panjang diagonal dan besar sudut dari 6 
bangun diatas  dan golongkan gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 sesuai sifat-sifat 















4. Apakah benar jika persegi adalah jajargenjang yang semua sisinya sama panjang dan 
semua sudutnya    ? Jelaskan  
5. Apakah benar jika persegi adalah belah ketupat yang semua sudutnya    ? Jelaskan  





















1. Sebutkan sifat persegi ? 
 
2. Sebutkan sifat persegipanjang ? 
 
3. Sebutkan sifat dari jajargenjang? 
 
4. Sebutkan sifat dari belah 
ketupat? 
 
5. Sebutkan sifat dari layang-
layang? 
 










Lengkapi  bagan berikut sesuai yang telah kamu dapatkan hari ini 
 
 
Terdapat lomba seni lukis. Dalam lomba tersebut setiap peserta 
diminta berkreasi membuat bentuk menggunakan segiempat yaitu 
persegi, persegipanjang, belah ketupat, jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang. Kamu menjadi salah satu peserta dari perlombaan 
tersebut. Buatlah kreasi bentuk menggunakan segiempat yaitu 
persegi, persegipanjang, belah ketupat, jajargenjang, trapesium, dan 












• dapat mendesain menggunakan 3-4 bangun 
segiempat Belajar lagi
Ayo coba lagi
Kamu pasti bisa 




• dapat mendesain menggunakan lebih dari 6 















































   
3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai 
jenis segiempat (persegi, persegipanjang, belah 
ketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) 
dan segitiga. 
4.11 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan 
dengan luas dan keliling segiempat (persegi, 
persegipanjang, belah ketupat, jajargenjang, 




1.  Siswa dapat menentukan rumus keliling persegi, 
persegipanjang, jajargenjang, belah ketupat dan 
layang-layang 
2.  Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan keliling persegi, persegipanjang, jajargenjang, 
belah ketupat dan layang-layang 
3.  Siswa dapat menyelesaikan masalah kontektual yang 
berkaitan dengan keliling persegi, persegipanjang, 
jajargenjang, belah ketupat dan layang-layang 
Tujuan Pembelajaran 
 Kelompok  : 
































Penyelesaian Mari kita selesaikan 
1. Apa saja informasi yang kalian dapatkan 
dari masalah diatas ? 
2. Apa yang ditanyakan dalam permasalahan 
tersebut ? 
 
Balai Desa Murtigading akan memasang gypsum untuk 2 gedung serbaguna yang baru selesai 
dibangun. Gedung serbaguna berbentuk persegi dengan ukuran 20   × 20   dan 30   × 30  . 
Gypsum akan dipasang di setiap tepi dari atap gedung seperti gambar. Berapa panjang gypsum 
yang dibutuhkan setiap gedung? Jika harga gypsum    20.000,00 tiap meternya, berapa biaya 




































4. Nyatakan kembali masalah dalam bentuk gambar, tuliskan langkah-langkah  serta 
rumus penyelesaiannya! 
5. Selesaikan masalah berdasarkan langkah-langkah yang sudah kalian susun ! 


























Pada hari Minggu, Anisa berencana ingin lari pagi. Di dekat rumah Anisa ada dua tempat yang 
biasanya untuk lari pagi yaitu taman kota dan lapangan. Taman kota berbentuk persegi panjang 
dengan panjang 150   dan lebarnya  100   lebih pendek dari panjangnya, sedangkan lapangan 
berukuran 110   × 70  . Jika Anisa ingin berlari 1 putaran, maka dari dua tempat tersebut mana 






Penyelesaian Mari kita selesaikan 
1. Apa saja informasi yang kalian dapatkan 
dari masalah diatas ? 





     
Jika terdapat persegi dengan panjang 
sisi  , maka  
 



























3. Cukupkah informasi yang ada dalam soal untuk menyelesaikan masalah ? 
 
Taman kota 
4. Nyatakan kembali masalah dalam bentuk gambar, tuliskan langkah-langkah  serta 
rumus penyelesaiannya ! 
5. Selesaikan masalah berdasarkan langkah-langkah yang sudah kalian susun ! 



























Pemerintah Kota Yogyakarta merencanakan penghijauan di dua taman kota. Taman kota A dan 
taman kota B akan ditanami pohon cemara mengelilingi taman dengan jarak antar cemara 
sejauh 2  . Jika harga bibit pohon cemara    15.000,00, berapa total biaya yang harus 






Taman Kota A       Taman Kota B 
Penyelesaian 
Mari kita selesaikan 
1. Apa saja informasi yang kalian dapatkan 
dari masalah diatas ? 




     
Jika terdapat persegipanjang dengan 
panjang   dan lebar  , maka  
 










































3. Cukupkah informasi yang ada dalam soal untuk menyelesaikan masalah ? 
 
4. Nyatakan kembali masalah dalam bentuk gambar, tuliskan langkah-langkah  serta 
rumus penyelesaiannya! 
5. Selesaikan masalah berdasarkan langkah-langkah yang sudah kalian susun ! 

















     
Jika terdapat jajargenjang dengan 
ukuran seperti gambar, maka  
 




Dalam desain kerangka bangunan terlihat besi 
yang dirangkai berbentuk belah ketupat. Jika 
ukuran diagonal besi tersebut 24   dan 10  , 
maka berapa panjang besi yang dibutuhkan 
untuk membuat 1 rangkaian besi berbentuk 




Penyelesaian Mari kita selesaikan 
1. Apa saja informasi yang kalian dapatkan 
dari masalah diatas ? 







3. Nyatakan kembali masalah dalam bentuk gambar, tuliskan langkah-langkah  serta 
rumus penyelesaiannya! 
4. Selesaikan masalah berdasarkan langkah-langkah yang sudah kalian susun ! 






























Suatu kerangka bangunan terbuat dari besi berukuran besar 
dan kecil. Besi berukuran kecil di pasang membentuk belah 
ketupat. Belah ketupat yang terbentuk memiliki panjang 
diagonal 6   dan 8  . Jika dalam kerangka tersebut 







Mari kita selesaikan 
1. Apa saja informasi yang kalian dapatkan 
dari masalah diatas ? 
2. Apa yang ditanyakan dalam permasalahan 
tersebut ? 






4. Selesaikan masalah berdasarkan langkah-langkah yang sudah kalian susun ! 
5. Apa kesimpulan yang dapat kalian ambil sesuai pertanyaan dari masalah tersebut ? 
‘ 
 
Jika terdapat belah ketupat yang 
memiliki panjang sisinya   , maka 
 























Wildan seorang pengrajin layang
Wildan ingin membuat 2 layang
layang-layang, setiap sisi kerangka layang
hanya memiliki 5   benang.
layang raksasa atau 10 layang









Penyelesaian Mari kita selesaikan 
1. Apa saja informasi yang kalian dapatkan 











-layang. Dia akan mengikuti  festival layang
-layang raksasa dan 10 layang-layang biasa. 
-layang dihubungkan dengan benang. 
 Sehingga Wildan harus memilih salah satu antara membuat 2 layang
-layang biasa. Dapatkah kalian membantu wildan untuk memilih 
-layang raksasa atau 10 layang-layang bias
   Layang-layang biasa



































3. Nyatakan kembali masalah dalam bentuk gambar, tuliskan langkah-langkah  serta 
rumus penyelesaiannya! 
4. Selesaikan masalah berdasarkan langkah-langkah yang sudah kalian susun ! 























































2. Bu Farida akan membangun pagar mengelilingi pekarangan rumahnya. Pekarangan 
rumahnya berbentuk jajargenjang seperti yang telah disketsakan di bawah ini. Jika 
hanya ada satu pintu pagar dengan panjang 
dibuat ? 
3. Pada hari Minggu, 
memulai olahraga voli, Septi harus pemanasan terlebih dahulu yaitu lari mengelilingi 
stadion. Stadion berbentuk persegipanjang dengan panjang 
pendek dari panjangnya. Septi
Septi berlari? 
 
4. Kebun Pak Taufan akan dipagari. Kebun tersebut berbentuk belah ketupat dengan 
diagonal pertama 24










1. Pekarangan Pak Taufan berbentuk persegi dengan 
ukuran 35   × 35  . Untuk keamanan, Pak
berencana memasang kawat berduri mengelilingi 
rumahnya sebanyak 4 lapis. Jika Pak 
membeli kawat berduri sepanjang 
kawat berduri tersebut? Jika cukup, berapa 
sisanya? Jika tidak cukup, berapa panjang kawat 
berduri yang harus dibeli lagi oleh Pak 
4   , berapa panjang total pagar yang akan 
Septi akan berolahraga voli dengan teman
100
 mengelilingi taman kota sebanyak 
   dan diagonal kedua 14   lebih pendek dari diagonal pertama. 
4  , berapa panjang pagar yang harus dibuat oleh 
30   
12   
5. Uki ingin membuat layang







1   , cukupkah 
Taufan ?”   
-temannya. Sebelum 
   dan lebar 30   lebih 















• benar 1 soal = 25
• benar 2 soal = 50 Belajar lagi
Ayo coba lagi
Kamu pasti bisa 
• benar 3 soal = 60
• benar 4 soal = 80
Bagus
Tingkatkan lagi





1. Cukup. Sisa 440  
2. 82 m 
3. 680 m 
4. 48 m 
5. 70 cm 
Kunci Jawaban 















   
3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai 
jenis segiempat (persegi, persegipanjang, belah 
ketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) 
dan segitiga. 
4.11 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan 
dengan luas dan keliling segiempat (persegi, 
persegipanjang, belah ketupat, jajargenjang, 




1.  Siswa dapat menentukan rumus keliling trapesium, luas 
persegi, dan luas persegipanjang 
2.  Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan keliling trapesium, luas persegi, dan luas 
persegipanjang 
3.  Siswa dapat menyelesaikan masalah kontektual yang 




 Kelompok  : 
 Anggota kelompok : 
 


























Pekarangan Pak Taufan berbentuk trapesium siku-siku dan trapesium sama kaki seperti sketsa 
gambar. Untuk keamanan, Pak Taufan berencana memasang kawat berduri mengelilingi 
rumahnya sebanyak 4 lapis. Berapa kawat yang dibutuhkan untuk masing-masing pekarangan ? 





Pekarangan A     Pekarangan B 
Penyelesaian Mari kita selesaikan 
1. Apa saja informasi yang kalian dapatkan 
dari masalah diatas ? 
2. Apa yang ditanyakan dalam permasalahan 
tersebut ? 






































4. Nyatakan kembali masalah dalam bentuk gambar , tuliskan langkah-langkah  serta 
rumus penyelesaiannya! 
5. Selesaikan masalah berdasarkan langkah-langkah yang sudah kalian susun ! 
6. Apa kesimpulan yang dapat kalian ambil sesuai pertanyaan dari masalah tersebut ? 


















Pak Yuli ingin memasang ubin untuk kamar tamu yang berbentuk persegi dengan ukuran 
6   × 6  . Ada 2 pilihan ukuran ubin yang dapat dipilih Pak Yuli yaitu ukuran 20    × 20    dan 
ukuran 30    × 30   . Di toko bangunan, harga satu dus berisi 25 ubin ukuran 20    × 20    
adalah    40.000,00 dan harga satu dus berisi 25 ubin ukuran 30    × 30    adalah 
   50.000,00. Untuk biaya pembelian ubin yang lebih murah, Pak Yuli harus memilih ukuran ubin 








Jika terdapat trapesium dengan 
panjang sisi  ,  ,  , dan  , maka 



















Sisi Lebar Luas 
1.   
 
 
   




   











1. Apa saja informasi yang kalian dapatkan 
dari masalah diatas ? 





Mari identikasi dulu 
Mari kita kembali ke permasalahan 
 
























Ruang tamu dengan ubin ukuran 30    × 30    
 
Ruang tamu dengan ubin ukuran 20    × 20    
3. Nyatakan kembali masalah dalam bentuk gambar ,tuliskan langkah-langkah , serta 
rumus penyelesaiannya! 
4. Selesaikan masalah berdasarkan langkah-langkah yang sudah kalian susun ! 
5. Apa kesimpulan yang dapat kalian ambil sesuai pertanyaan dari masalah tersebut ? 
























Pak Anwar ingin mengecat tembok pagar rumahnya 
memakai jasa pengecatan. Pagar yang ingin di cat 
Pak Anwar berbentuk persegipanjang dengan 
ukuran 15   × 1  . Jika biaya pengecatan tersebut 
mematok harga pengecatan sebesar    25.000,00 
per meter persegi. Berapa biaya yang harus 









Jika persegi mempunyai panjang 
sisi  , maka 
 














No Gambar Panjang Lebar Luas 
1.   
 
 
   
2.   
 
   




   





   






   
 
Penyelesaian Mari kita selesaikan 
1. Apa saja informasi yang kalian dapatkan 
dari masalah diatas ? 





Mari identikasi dulu 

























3. Nyatakan kembali masalah dalam bentuk gambar , tuliskan langkah-langkah  serta 
rumus penyelesaiannya! 
4. Selesaikan masalah berdasarkan langkah-langkah yang sudah kalian susun ! 
5. Apa kesimpulan yang dapat kalian ambil sesuai pertanyaan dari masalah tersebut ? 
 
Mari kita kembali ke permasalahan 
 



























Ayah Febri akan menjual sawah miliknya berbentuk persegipanjang. Setiap meter persegi akan 
dijual sebesar    900.000,00. Panjang sawah tersebut 
 
 
 kali lebarnya. Jika lebar sawah tersebut 






Penyelesaian Mari kita selesaikan 
1. Apa saja informasi yang kalian dapatkan 
dari masalah diatas ? 
2. Apa yang ditanyakan dalam permasalahan 
tersebut ? 
3. Cukupkah informasi yang ada dalam soal untuk menyelesaikan masalah ? 
 
Permasalahan 4 























4. Nyatakan kembali masalah dalam bentuk gambar, tuliskan langkah-langkah  serta 
rumus penyelesaiannya! 
5. Selesaikan masalah berdasarkan langkah-langkah yang sudah kalian susun ! 
6. Apa kesimpulan yang dapat kalian ambil sesuai pertanyaan dari masalah tersebut ? 
  







Jika persegipanjang memiliki panjang   dan 
lebar   , maka 
Luas Persegipanjang = 
 
  





























1. Sebuah kebun berbentuk trapesium siku-siku dengan panjang sisi sejajarnya adalah 
80   dan 62   serta tingginya 24  . Berapa keliling dari kebun tersebut ? 
 
2. Pak Aji seorang petani cacao. Beliau berencana akan menanam cacao di 
kebunnya. Untuk menanami kebunnya dengan pohon cacao, Pak Aji 
menerapkan aturan setiap 1,5 meter persegi terdapat 1 pohon cacao. Jika 
ukuran tanah petani tersebut adalah 15 m x 15 m, maka berapa jumlah pohon 
cacao yang harus dibeli Pak Aji ? 
3.  
 
3. Vita ingin membeli kain seluas 6   . Jika lebar kain 120 cm, berapa meter 
panjang kain? 
 
4. Ibu Farida memiliki sebidang tanah berbentuk persegi 
dengan ukuran 40   × 40  . Tanah tersebut telah 
dibangun rumah berbentuk persegi dengan ukuran 
15   × 15  . Berapakah luas lahan disekitar rumah 
Ayah Farida? 
 












• benar 1 soal = 25
• benar 2 soal = 50 Belajar lagi
Ayo coba lagi
Kamu pasti bisa 
• benar 3 soal = 75 
Bagus
Tingkatkan lagi





1. 196   
2. 150 pohon 
3. 5   


















   
3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai 
jenis segiempat (persegi, persegipanjang, belah 
ketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) 
dan segitiga. 
4.11 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan 
dengan luas dan keliling segiempat (persegi, 
persegipanjang, belah ketupat, jajargenjang, 




1.  Siswa dapat menentukan rumus luas jajargenjang, 
belah ketupat, layang-layang dan trapesium 
2.  Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan luas jajargenjang, belah ketupat, layang-layang 
dan trapesium 
3.  Siswa dapat menyelesaikan masalah kontektual yang 
berkaitan dengan luas jajargenjang, belah ketupat, 
layang-layang dan trapesium 
Tujuan Pembelajaran 
 Kelompok  : 
































Ika seorang arsitek. Dia mendapat permintaan untuk mendesain gedung berbentuk jajargenjang 
seperti gambar. Bagian sisi depan gedung seluruhnya akan dipasang kaca. Kaca yang akan 
dipakai berbentuk persegi dengan ukuran 1   × 1  . Berapa banyak kaca yang dibutuhkan dalam 
pembangunan gedung tersebut jika gedung tersebut memiliki panjang alas 50   dan tingginya 
15   ? 
Penyelesaian Mari kita selesaikan 
1. Apa saja informasi yang kalian dapatkan 
dari masalah diatas ? 































3. Nyatakan kembali masalah dalam bentuk gambar  beserta ukuran dan tuliskan 
langkah-langkah penyelesaiannya! 
4. Selesaikan masalah berdasarkan langkah-langkah yang sudah kalian susun ! 
5. Apa kesimpulan yang dapat kalian ambil sesuai pertanyaan dari masalah tersebut ? 
5. Untuk lebih memantapkan jawaban, cek kembali dengan cara lain ! ( Misalnya 



















    
 




Penyelesaian Mari kita selesaikan 
1. Apa saja informasi yang kalian dapatkan 








:  Luas Persegipanjang = ……………… 
Bagian dari lapangan baseball
ketupat seperti pada gambar. Kedua diagonal belah 
ketupat memiliki panjang yang sama yaitu
Jika bagian berbentuk belah ketupat akan ditanami 
rumput, berapa     rumput yang diperlukan ?
 
2. Apa yang ditanyakan dalam permasalahan 
tersebut ? 
Jika terdapat jajargenjang dengan 




 berbentuk belah 




























3. Nyatakan kembali masalah dalam bentuk gambar, tuliskan langkah-langkah  serta 
rumus penyelesaiannya! 
4. Selesaikan masalah berdasarkan langkah-langkah yang sudah kalian susun ! 
   =    































Jika terdapat belah ketupat yang 
memiliki diagonal    dan   , maka 
Luas Belah Ketupat = 
   
   
5. Untuk lebih memantapkan jawaban, cek kembali dengan cara lain ! ( Misalnya 
membagi belah ketupat menjadi 4 segitiga kemudian cari luasnya ) 

















Kita sudah memiliki Rumus







Mari kita selesaikan 
1. Apa saja informasi yang kalian dapatkan 









:  Luas Persegipanjang = ……………… 
 
Eka seorang pengrajin layang-layang. Dia akan mengikuti  
festival layang-layang di kotanya. Dia akan membuat 
layang-layang raksasa dengan masing
diagonalnya seperti pada gambar. Berapa luas kertas yang 
dibutuhkan Eka untuk membuat layang
 

































4. Nyatakan kembali masalah dalam bentuk gambar, tuliskan langkah-langkah  serta 
rumus penyelesaiannya! 
4. Selesaikan masalah berdasarkan langkah-langkah yang sudah kalian susun ! 























6. Untuk lebih memantapkan jawaban, cek kembali dengan cara lain ! ( Misalnya 
membagi layang-layang menjadi 4 segitiga kemudian cari luasnya )
‘ 
 











    

























Kita sudah memiliki Rumus:  Luas Persegipanjang = ……………… 











Risa mendesain rumah dengan atap bagian depannya berbentuk trapesium sama kaki. Atap 
bagian depan tersebut akan dipasang kaca. Berapa luas kaca yang dibutuhkan Risa untuk atap 





Penyelesaian Mari kita selesaikan 
1. Apa saja informasi yang kalian dapatkan 
dari masalah diatas ? 







3. Nyatakan kembali masalah dalam bentuk gambar, tuliskan langkah-langkah  serta 
rumus penyelesaiannya! 
4. Selesaikan masalah berdasarkan langkah-langkah yang sudah kalian susun ! 
5. Untuk lebih memantapkan jawaban, cek kembali dengan cara lain ! ( Misalnya 















Jika trapesium memiliki sisi sejajar    dan   , maka 






























2. Pak Ardi memiliki sawah berbentuk jajargenjang dengan panjang 
Jika akan dijual dengan harga 
di dapatkan Pak Ardi dari penjualan sawah ?
 
 
4. Sebuah taman akan dibuat di pusat kota. Terdapat 2 desain taman yaitu berbentuk 
jajargenjang dan belah ketupat. Jika ukuran dari desain tersebut yaitu panjang 
jajargenjang, tinggi jajargenjang serta diagonal







1. Anes ingin membuat layang-layang 
gambar. Berapa luas kertas yang harus disediakan untuk 
membuat layang-layang tersebut? 
   100.000,00 per meter persegi, berapa uang yang akan 
 
3. Sebuah perusahaan berencana ingin membeli tanah 
di Jalan Sangkuriang yang
siku-siku dengan memiliki sisi sejajar sepanjang 
40   dan 10  seperti gambar
tanah tersebut dijual    500
yang harus disiapkan perusahaan untuk membeli 
tanah tersebut ? 





50   dan tinggi 20  . 
 berbentuk trapesium 
. Jika setiap 1    













• benar 1 soal = 25
• benar 2 soal = 50 Belajar lagi
Ayo coba lagi
Kamu pasti bisa 
• benar 3 soal = 75 
Bagus
Tingkatkan lagi





1. 1200     
2.    500.000.000,00 








Lampiran 1.3. Kisi-Kisi Intrumen Kemampuan Pemecahan Masalah 
Kisi-Kisi Soal Kemampuan Pemecahan Masalah Materi Segiempat 
No Aspek  Indikator Nomor Soal 
1.  Memahami masalah a. Menuliskan apa yang 
diketahui 
1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a 
b. Menuliskan apa yang 
ditanyakan 
1.b, 2.b, 3.b, 4.b, 
5.b 
c. Memeriksa kecukupan 
informasi yang digunakan 
untuk menyelesaikan masalah 
1.c, 2.c 
2.  Merencanakan 
penyelesaian 
a. Memodelkan masalah dalam 
bentuk gambar 
1.d, 2.d, 3.c, 4.c, 
5.c 
b. Menuliskan langkah 
penyelesaian masalah yang 
akan digunakan  
c. Menuliskan rumus 4.d, 5.d 
3.  Menyelesaikan 
masalah  
a. Melakukan perhitungan 1.e, 2.e, 3.d, 4.e, 
5.e 
4.  Melakukan 
pemeriksaan kembali  
a. Melakukan pengecekan 
kembali jawaban 
menggunakan cara lain 
1.f, 4.f 
b. Menuliskan kesimpulan dari 
proses yang dilakukan 





Lampiran 1.4. Instrumen Kemampuan Pemecahan masalah 
ULANGAN HARIAN 
SMP NEGERI 1 SANDEN TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
Kelas   : VII    Materi : Segiempat 
Mata Pelajaran : Matematika   Waktu : 80 menit 
Petunjuk:  1) Berdoalah sebelum mengerjakan soal ini! 
2) Bacalah secara cermat dan teliti, lalu jawablah sesuai dengan 
perintah! 
~Bismillahirrahmanirrahim~ 
1. Pak Galih memiliki sebidang sawah berbentuk belah ketupat yang memiliki  
keliling 200 𝑚 dan ukuran salah satu diagonalnya 60 𝑚. Pak Galih ingin 
membangun toko di kota.  Beliau berencana akan menjual sawah tersebut untuk 
nantinya akan dipakai membeli tanah di kota. Ukuran tanah yang ingin dibeli Pak 
Galih berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 𝑚 × 15 𝑚 dengan harga per 
meter perseginya adalah 𝑅𝑝 1.000.000,00. Jika sawah Pak Galih terjual dengan 
harga per meter perseginya adalah 𝑅𝑝 100.000,00, cukupkah uang hasil 
penjualan sawah dipakai untuk membeli tanah di kota? 
a. Informasi apa yang didapat dari permasalahan tersebut? 
b. Apa yang ditanyakan dalam masalah tersebut? 
c. Cukupkah informasi yang tercantum dalam soal untuk menyelesaikan 
permasalahan tersebut?  
d. Nyatakan kembali masalah dalam bentuk gambar dan tuliskan langkah-
langkah penyelesaiannya! 
e. Selesaikan masalah berdasarkan langkah-langkah yang sudah kalian susun! 
f. Untuk lebih memantapkan jawaban, cek kembali dengan cara lain! ( Misalnya 
membagi belah ketupat menjadi 4 segitiga) 
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g. Apa kesimpulan yang dapat kalian ambil sesuai pertanyaan dari masalah 
tersebut? 
2.  
Setiap Minggu pagi, Farida lari 
pagi mengelilingi taman kota 
sebanyak 5 kali. Taman kota 
berbentuk jajargenjang seperti 
pada sketsa gambar dengan 
𝐷𝐸:𝐸𝐶 = 5: 9. Jika setiap berlari 100 𝑚 membakar kalori 
sebanyak 20 kalori, berapa kalori 
Farida yang telah terbakar? 
a. Informasi apa yang didapat dari permasalahan tersebut? 
b. Apa yang ditanyakan dalam masalah tersebut? 
c. Cukupkah informasi yang tercantum dalam soal untuk menyelesaikan 
permasalahan tersebut?  
d. Nyatakan kembali masalah dalam bentuk gambar dan tuliskan langkah-
langkah penyelesaiannya! 
e. Selesaikan masalah berdasarkan langkah-langkah yang sudah kalian susun! 












𝟏   




𝑪 𝑫 𝑬 
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3.   
 
http://idebangunan.blogspot.co.id 
Perusahaan Indojaya telah membeli tanah yang dibatasi oleh  Jalan Sangkuriang, 
Jalan Jendral H. Amir Machmud, dan Jalan Kolonel Masturi seperti pada gambar. 
Tanah tersebut berbentuk trapesium siku-siku dengan memiliki sisi sejajar 
sepanjang 500 𝑚 dan 200 𝑚 serta luas trapesium 140.000 𝑚2. Tanah tersebut 
akan dibangun pabrik tekstil. Untuk proses pembangunan, kawasan tersebut harus 
dipagari dengan seng. Jika pintu untuk jalan keluar masuk kendaraan proyek juga 
terbuat dari seng yang dijajar dan harga 1 lembar seng dengan lebar 1 𝑚 adalah 
𝑅𝑝 30.000,00, berapa uang yang harus dikeluarkan Perusahaan Indojaya untuk 
memagari area pembangunan pabrik? 
a. Informasi apa yang didapat dari permasalahan tersebut? 
b. Apa yang ditanyakan dalam masalah tersebut? 
c. Nyatakan kembali masalah dalam bentuk gambar dan tuliskan langkah-
langkah  penyelesaiannya! 
d. Selesaikan masalah berdasarkan langkah-langkah yang sudah kalian 
susun! 

















Pak Ridwan ingin mengecat dinding rumahnya memakai jasa pengecatan. 
Dinding yang ingin di cat Pak Anwar adalah dinding depan rumah Pak Ridwan 
yang berbentuk trapesium dengan ukuran seperti gambar dan memiliki 3 pintu 
dengan tinggi yang sama yaitu satu pertiga dari lebar rumah (pintu tidak dicat). 
Jika biaya pengecatan sebesar 𝑅𝑝 20.000,00 per meter persegi, maka berapa 
biaya yang harus dikeluarkan Pak Ridwan? 
a. Apa informasi yang didapat dari permasalahan tersebut? 
b. Apa yang ditanyakan dalam masalah tersebut? 
c. Nyatakan kembali masalah dalam bentuk gambar dan tuliskan langkah-
langkah  penyelesaiannya! 
d. Tuliskan rumus apa saja yang digunakan untuk menyelesaikan masalah 
tersebut! 
e. Selesaikan masalah berdasarkan langkah-langkah yang sudah kalian susun! 
f. Untuk lebih memantapkan jawaban, cek kembali dengan cara lain! ( Misalnya 
membagi trapesium menjadi persegi panjang dan segitiga) 
6    
6      
8 𝑚 
6 𝑚 1 𝑚 1,5 𝑚 
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𝑂𝐵 = 16 𝑐𝑚 
Indra seorang pengrajin layang-layang. Indra akan mengikuti festival layang-
layang di Parangtritis 1 minggu lagi. Dia akan membuat rangkaian layang-layang 
seperti pada gambar berjumlah 20 layang-layang. Setiap layang-layang 
berukuran sama yaitu memiliki diagonal 24 𝑐𝑚 dan 25 𝑐𝑚 seperti sketsa diatas. 
Jika benang dipasang mengelilingi layang-layang, berapa total panjang benang 
yang dibutuhkan untuk membuat ke 20 layang-layang? 
a. Informasi apa yang didapat dari permasalahan tersebut? 
b. Apa yang ditanyakan dalam masalah tersebut? 
c. Nyatakan kembali masalah dalam bentuk gambar dan tuliskan langkah-
langkah penyelesaiannya! 
d. Tuliskan rumus apa saja yang digunakan untuk menyelesaikan masalah 
tersebut! 
e. Selesaikan masalah berdasarkan langkah-langkah yang sudah kalian susun! 
f. Apa kesimpulan yang dapat kalian ambil sesuai pertanyaan dari masalah 
tersebut? 





Lampiran 1.5. Rubrik Penskoran Instrumen Kemampuan Pemecahan Masalah 
Kunci Jawaban 
Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 
No Jawaban Aspek kemampuan pemecahan masalah Skor  
1.  a. Informasi yang didapat: 
• Sawah berbentuk belah ketupat dengan 
keliling 200 𝑚 dan salah satu diagonal 60 𝑚 
• Tanah berbentuk persegi panjang dengan 
ukuran 10 𝑚 × 15 𝑚 
• Harga sawah per meter perseginya adalah 
𝑅𝑝 100.000,00 
• Harga tanah per meter perseginya adalah 
𝑅𝑝 1.000.000,00 
b. Ditanyakan 
Cukupkah uang hasil penjualan sawah 
dipakai untuk membeli tanah di kota 
0 Tidak menuliskan apapun Memahami 
masalah 
22 
1 Menuliskan semua dengan 
salah apa yang diketahui 
dan ditanyakan 
2 • Menuliskan apa yang 
diketahui dan ditanya 
salah satu salah 
• Menuliskan salah satu 
dari apa yang diketahui 
atau ditanya dengan 
benar 
3 Menuliskan apa yang 
diketahui dan ditanya 




No Jawaban Aspek kemampuan pemecahan masalah Skor  
4 Tidak menuliskan 
informasi apa yang didapat 
(diketahui) dan ditanya 
namun menuliskan ukuran 
belah ketupat, ukuran 
persegi panjang, harga 
tanah serta harga sawah 
seperti kunci jawaban a dan 
b 
5 Menuliskan diketahui dan 
ditanyakan dengan benar 
dan lengkap 




0 Tidak menuliskan apapun 










No Jawaban Aspek kemampuan pemecahan masalah Skor  




Misal :  
𝑆 = ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑤𝑎ℎ  
𝑇 = ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ  





0 Tidak menuliskan apapun Merencanakan 
penyelesaian 
 
1 Memodelkan masalah 
dalam bentuk gambar tetapi 
salah 
2 Memodelkan masalah 
dalam bentuk gambar 
dengan benar 
3 • Memodelkan masalah 
dalam bentuk gambar 
dengan benar tetapi 
salah menuliskan 
langkah penyelesaian 
• Tidak memodelkan 
tetapi benar dalam 
menuliskan langkah 
penyelesaian 
𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 = 200 𝑚   15 𝑚 
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No Jawaban Aspek kemampuan pemecahan masalah Skor  
2) Panjang masing-masing sisi belah ketupat 
𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 = 𝐶𝐷 = 𝐴𝐷 = 𝐾
4
  
3) Mencari diagonal AO dengan phytagoras 
𝐴0 = √𝐴𝐵2 − 𝐵02  
4) 𝐴𝐶 = 2𝐴𝑂 
5) Mencari luas belah ketupat 
𝐿𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡 = 𝑑1×𝑑22   
6) Mencari luas persegi panjang 
𝐿𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 𝑝 × 𝑙  
7) 𝑆 = 𝐿𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡  × 100.000 
8) 𝑇 = 𝐿𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 × 1.000.000 
9) 𝑆 −  𝑇 (jika hasil positif  maka cukup dan 





4 Memodelkan masalah 
dalam bentuk gambar 
dengan benar tetapi 
salah satu dalam 
menuliskan langkah 
penyelesaian  
5 Memodelkan masalah 





No Jawaban Aspek kemampuan pemecahan masalah Skor  
 e. Menerapkan langkah-langkah 




60 = 30 





3) 𝐴𝑂 = √𝐴𝐵2 − 𝐵𝑂2 = √502 − 302 =
√1600 = 40 
4) 𝐴𝐶 = 2𝐴𝑂 = 2.40 = 80 
5) 𝐿𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡 = 𝑑1𝑑22 = 60.802 = 2.400 𝑚2 
6) 𝐿𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 𝑝 × 𝑙 = 10 × 15 =150 𝑚2 
7) 𝑆 = 𝐿𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡 × 100.000 
    = 2.400 × 100.000 
0 Tidak menuliskan apapun Menyelesaikan 
masalah 
 
1 Salah dalam menuliskan 
penyelesaian masalah 
2 Menghitung 1-2 langkah 
dengan tepat  
3 Menghitung 3-4 langkah 
dengan tepat 
4 Menghitung 5-6 langkah 
dengan tepat 




No Jawaban Aspek kemampuan pemecahan masalah Skor  
    = 240.000.000  
8) 𝑇 = 𝐿𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 × 1.000.000 
   = 150 × 1.000.000  
    = 150.000.000  
9) 𝑆 −  𝑇 = 240.000.000 − 150.000.000 =90.000.000  
6 Menghitung semua langkah 
dengan tepat 








𝐿𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡 = 𝐿𝐴𝑂𝐵 + 𝐿𝐵𝑂𝐶 + 𝐿𝐶𝑂𝐷 + 𝐿𝐷𝑂𝐴           
0 Tidak melakukan 
pengecekan apapun baik 





1 Pemeriksaan kembali 
ditulis dalam lembar jawab 
tetapi salah 
2 Pemeriksaan jawaban 
ditulis pada lembar jawab 
dengan menggunakan cara 
berbeda tetapi salah 
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30.40   = 600 + 600 + 600 + 600   = 2400  
2) 𝐿𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 𝑝 × 𝑙 = 10 × 15 =150 𝑚2 
3) 𝑆 = 𝐿𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡 × 100.000 
                         = 2.400 × 100.000 
                         = 240.000.000  
4) 𝑇 = 𝐿𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 × 1.000.000 
                        = 150 × 1.000.000  
                        = 150.000.000  
5) 𝑆 − 𝑇 = 240.000.000 − 150.000.000 =90.000.000  
sebagian atau kurang 
sistematis 
3 Pemeriksaan jawaban 
dituliskan pada lembar 
jawab dengan 
menggunakan cara berbeda 
dan  memperoleh nilai yang 
benar 
 g. Jadi uang hasil penjualan sawah cukup untuk 
membeli tanah di kota 






1 Menuliskan kesimpulan 
tetapi salah 
2 Menuliskan kesimpulan 
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dengan benar 
2.  a. informasi yang didapat 
• Taman berbentuk jajargenjang dengan 
𝐷𝐸:𝐸𝐶 = 5: 9 
• 5 kali mengelilingi taman 
• Setiap berlari 100 𝑚 kalori terbakar 
sebanyak 20 kalori 
 
b. Ditanyakan 
Kalori Farida yang telah terbakar 
 
0 Tidak menuliskan apapun Memahami 
masalah 
 
1 Menuliskan semua dengan 
salah apa yang diketahui 
dan ditanyakan 
2 • Menuliskan apa yang 
diketahui dan ditanya 
salah satu salah 
• Menuliskan salah satu 
dari apa yang diketahui 
atau ditanya dengan 
benar 
3 Menuliskan apa yang 
diketahui dan ditanya 
dengan benar namun tidak 
lengkap 
4 Tidak menuliskan informasi 
apa yang didapat 
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(diketahui) dan ditanya 
namun menuliskan ukuran 
belah ketupat, ukuran 
persegi panjang, harga 
tanah serta harga sawah 
seperti kunci jawaban a dan 
b 
5 Menuliskan diketahui dan 
ditanyakan dengan benar 
dan lengkap 
 c. Kecukupan informasi 
Cukup  
 
0 Tidak menuliskan apapun 












No Jawaban Aspek kemampuan pemecahan masalah Skor  














s= jarak berlari 
J= jumlah kalori yang terbakar 
1) Mencari panjang DE 
2) Mencari AD 
0 Tidak menuliskan apapun Merencanakan 
penyelesaian 
 
1 Memodelkan masalah 
dalam bentuk gambar tetapi 
salah 
2 Memodelkan masalah 
dalam bentuk gambar 
dengan benar 
3 • Memodelkan masalah 
dalam bentuk gambar 
dengan benar tetapi 
salah menuliskan 
langkah penyelesaian 
• Tidak memodelkan 
tetapi benar dalam 
menuliskan langkah 
penyelesaian 
4 Memodelkan masalah 










𝑪 𝑫 𝑬 
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𝐴𝐷 = √𝐷𝐸2 + 𝐴𝐸2  
3) Mencari keliling jajargenjang 
4) 𝑠 = 5 × 𝐾𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔   




dengan benar tetapi salah 
satu dalam menuliskan 
langkah penyelesaian dan 
rumus 
5 Memodelkan masalah 
dalam bentuk gambar serta 
menuliskan langkah 
penyelesaian 
 d. Menerapkan langkah-langkah 
1) 𝐷𝐸 = 5
14
× 140 = 50 
2) 𝐴𝐷 = �1202 + 502 = √16900 = 130  
3) 𝐾𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 2(130 + 140) = 540  
4) 𝑠 = 5 × 540 = 2700  
5) 𝐽 = 𝑠
100
× 20 = 2700
100
 × 20 = 540 
 
0 Tidak menuliskan apapun Menyelesaikan 
masalah 
 
1 Salah dalam menuliskan 
penyelesaian masalah 
2 Menghitung 1-2 langkah 
dengan tepat 
3 Menghitung 3 langkah 
dengan tepat 
4 Menghitung 4 langkah 
dengan tepat 
5 Menghitung 3-4 langkah 
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dengan tepat 
 e. Jadi banyaknya kalori Farida yang terbakar 
adalah 540 𝑘𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 0 Tidak menuliskan kesimpulan  Melakukan pemeriksaan 
kembali 
 
1 Menuliskan kesimpulan 
tetapi salah 
2 Menuliskan kesimpulan 
dengan benar 
3.  a. Informasi yang didapat 
• Lahan berbentuk trapesium siku-siku 
• Sisi sejajar trapesium 500 𝑚 dan 200 𝑚 
• Sisi miring trapesium 400 𝑚 
• Lebar seng 1 𝑚 






0 Tidak menuliskan apapun Memahami 
masalah 
 
1 Menuliskan semua dengan 
salah apa yang diketahui 
dan ditanyakan 
2 • Menuliskan apa yang 
diketahui dan ditanya 
salah satu salah 
• Menuliskan salah satu 
dari apa yang diketahui 




















Banyaknya uang yang harus dikeluarkan 
Perusahaan Indojaya untuk memagari area 
pembangunan pabrik 
3 Menuliskan apa yang 
diketahui dan ditanya 
dengan benar namun tidak 
lengkap 
4 Tidak menuliskan informasi 
apa yang didapat 
(diketahui) dan ditanya 
namun menuliskan ukuran 
belah ketupat, ukuran 
persegi panjang, harga 
tanah serta harga sawah 
seperti kunci jawaban a dan 
b 
5 Menuliskan diketahui dan 




𝟒   
  









𝑩 𝑨 𝑬 
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0 Tidak menuliskan apapun Merencanakan 
penyelesaian 
 
1 Memodelkan masalah 
dalam bentuk gambar tetapi 
salah 
2 Memodelkan masalah 
dalam bentuk gambar 
dengan benar 
3 • Memodelkan masalah 
dalam bentuk gambar 
dengan benar tetapi 
salah menuliskan 
langkah penyelesaian 
• Tidak memodelkan 
tetapi benar dalam 
menuliskan langkah 
penyelesaian 
4 Memodelkan masalah 
dalam bentuk gambar 
𝟒   
  









𝑩 𝑨 𝑬 
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dengan benar tetapi salah 
satu dalam menuliskan 
langkah penyelesaian dan 
rumus 
5 Memodelkan masalah 
dalam bentuk gambar serta 
menuliskan langkah 
penyelesaian 
 d. Menerapkan langkah-langkah 
1) 𝐴𝐸 = 500 − 200 = 300 
2) 𝐷𝐴 = √𝐴𝐸2 + 𝐷𝐸2 = �3002 + 4002 =
√250000 = 500 
3) 𝐾𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 + 𝐴𝐷 =
500 + 400 + 200 + 500 = 1600  





0 Tidak menuliskan apapun Menyelesaikan 
masalah 
 
1 Salah dalam menuliskan 
penyelesaian masalah 
2 Menghitung 1 langkah 
dengan tepat 
3 Menghitung 2 langkah 
dengan tepat 
4 Menghitung 3 langkah 
dengan tepat 
5 Menghitung 4 langkah 
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dengan tepat 
 e. Uang yang harus dikeluarkan Perusahaan 
Indojaya untuk memagari area pembangunan 
pabrik adalah 𝑅𝑝 48.000.000,00 






1 Menuliskan kesimpulan 
tetapi salah 
2 Menuliskan kesimpulan 
dengan benar 
4.  a. Informasi yang didapat 
• Rumah berbentuk trapesium siku-siku 
• Harga pengecatan sebesar 𝑅𝑝 20.000,00 
per meter persegi 
• Tinggi trapesium 6 𝑚 
• Panjang  sisi sejajar 8 𝑚 dan 6 𝑚 
 
b. Ditanyakan 
Biaya yang harus dikeluarkan Pak Ridwan  
0 Tidak menuliskan apapun Memahami 
masalah 
 
1 Menuliskan semua dengan 
salah apa yang diketahui 
dan ditanyakan 
2 • Menuliskan apa 
yang diketahui dan ditanya 
salah satu salah 
• Menuliskan salah 
satu dari apa yang diketahui 
atau ditanya dengan benar 
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3 Menuliskan apa yang 
diketahui dan ditanya 
dengan benar namun tidak 
lengkap 
4 Tidak menuliskan informasi 
apa yang didapat 
(diketahui) dan ditanya 
namun menuliskan ukuran 
belah ketupat, ukuran 
persegi panjang, harga 
tanah serta harga sawah 
seperti kunci jawaban a dan 
b 
5 Menuliskan diketahui dan 






No Jawaban Aspek kemampuan pemecahan masalah Skor  





Misal :  
𝐿 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡  
𝐵 = 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑐𝑎𝑡𝑎𝑛  
1) Mencari luas trapesium 
0 Tidak menuliskan apapun Merencanakan 
penyelesaian 
 
1 Memodelkan masalah 
dalam bentuk gambar tetapi 
salah 
2 Memodelkan masalah 
dalam bentuk gambar 
dengan benar 
3 • Memodelkan masalah 
dalam bentuk gambar 
dengan benar tetapi 
salah menuliskan 
langkah penyelesaian 
• Tidak memodelkan 





No Jawaban Aspek kemampuan pemecahan masalah Skor   𝐿𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 + 𝐴𝐷  
2) Mencari tinggi pintu 
𝑙𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢 = 13 𝐴𝐵  
3) Mencari luas pintu I, II, dan III 
𝐿𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢 𝐼 = 𝑝 × 𝑙 
𝐿𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢 𝐼𝐼 = 𝑝 × 𝑙 
𝐿𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢 𝐼𝐼𝐼 = 𝑝 × 𝑙 
4) 𝐿 = 𝐿𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 − (𝐿𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢 𝐼 + 𝐿𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢 𝐼𝐼 +
𝐿𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢 𝐼𝐼𝐼) 
5) 𝐵 = 𝐿 × 20.000 
 
4 Memodelkan masalah 
dalam bentuk gambar 
dengan benar tetapi salah 
satu dalam menuliskan 
langkah penyelesaian dan 
rumus 
5 Memodelkan masalah 
dalam bentuk gambar serta 
menuliskan langkah 
penyelesaian 
 d. Rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
masalah tersebut adalah 
𝐿𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 = (𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟)×𝑡2   
𝐿𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 𝑝 × 𝑙   
0 Tidak menuliskan rumus 
yang akan digunakan atau 
menuliskan rumus dengan 
salah  
  
1 Menuliskan rumus dengan 
benar dan tepat 
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 e. Menerapkan langkah-langkah 
1) 𝐿𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 = 12 (8 + 6)6 = 42 
2) 𝑙𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢 = 13𝐴𝐵 = 13 . 6 = 2  
3) 𝐿𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢 𝐼 = 𝑝 × 𝑙 = 2 × 1 = 2 
𝐿𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢 𝐼𝐼 = 𝑝 × 𝑙 = 2 × 1,5 = 3  
𝐿𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢 𝐼𝐼𝐼 = 𝑝 × 𝑙 = 2 × 1,5 = 3  
4) 𝐿 = 𝐿𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 − �𝐿𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢 𝐼 + 𝐿𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢 𝐼𝐼 +
𝐿𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢 𝐼𝐼𝐼� = 42 − (2 + 3 + 3) = 34 
5) 𝐵 = 𝐿 × 20.000 = 34 × 20.000 =
680.000 
0 Tidak menuliskan apapun Menyelesaikan 
masalah 
 
1 Salah dalam menuliskan 
penyelesaian masalah 
2 Menghitung 1-2 langkah 
dengan tepat 
3 Menghitung 3 langkah 
dengan tepat 
4 Menghitung 4 langkah 
dengan tepat 
5 Menghitung 5 langkah 









No Jawaban Aspek kemampuan pemecahan masalah Skor  












1) 𝐿𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 = 𝐿𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛 𝐼 + 𝐿𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛 𝐼𝐼  
                  = 1
2
𝑎. 𝑡 + 𝑝. 𝑙  
                  = 1
2
6.2 + 6.6  
                   = 6 + 36  
                   = 42  
2) 𝐿𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢 𝐼 = 𝑝 × 𝑙 = 2 × 1 = 2 
0 Tidak melakukan 
pengecekan apapun baik 





1 Pemeriksaan kembali 
ditulis dalam lembar jawab 
tetapi salah 
2 Pemeriksaan jawaban 
ditulis pada lembar jawab 
dengan menggunakan cara 
berbeda tetapi salah 
sebagian atau kurang 
sistematis 
3 Pemeriksaan jawaban 
dituliskan pada lembar 
jawab dengan 
menggunakan cara berbeda 
dan  memperoleh nilai yang 
benar 












No Jawaban Aspek kemampuan pemecahan masalah Skor  
𝐿𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢 𝐼𝐼 = 𝑝 × 𝑙 = 2 × 1,5 = 3  
𝐿𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢 𝐼𝐼𝐼 = 𝑝 × 𝑙 = 2 × 1,5 = 3  
3) 𝐿 = 𝐿𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 − �𝐿𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢 𝐼 + 𝐿𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢 𝐼𝐼 +
𝐿𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢 𝐼𝐼𝐼� = 42 − (2 + 3 + 3) = 34 
4) 𝐵 = 𝐿 × 20.000 = 34 × 20.000 =
680.000 
 f. Jadi biaya yang dikeluarkan Pak Ridwan 
sebesar 𝑅𝑝 680.000,00   0 Tidak menuliskan kesimpulan Melakukan pemeriksaan 
kembali 
 
1 Menuliskan kesimpulan 
tetapi salah 
2 Menuliskan kesimpulan 
dengan benar 
5.  a. Informasi yang didapat 
• 20 layang-layang 
• layang-layang dengan diagonal 24 𝑐𝑚 
dan 25 𝑐𝑚 
b. Ditanyakan 
0 Tidak menuliskan apapun Memahami 
masalah 
 
1 Menuliskan semua dengan 
salah apa yang diketahui 
dan ditanyakan 
2 • Menuliskan apa yang 
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Total panjang benang yang dibutuhkan  diketahui dan ditanya 
salah satu salah 
• Menuliskan salah satu 
dari apa yang diketahui 
atau ditanya dengan 
benar 
3 Menuliskan apa yang 
diketahui dan ditanya 
dengan benar namun tidak 
lengkap 
4 Tidak menuliskan informasi 
apa yang didapat 
(diketahui) dan ditanya 
namun menuliskan ukuran 
belah ketupat, ukuran 
persegi panjang, harga 
tanah serta harga sawah 
seperti kunci jawaban a dan 
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b 
5 Menuliskan diketahui dan 
ditanyakan dengan benar 
dan lengkap 









𝐺 = 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 
1) Mencari panjang sisi 𝐴𝐵 𝑑𝑎𝑛 𝐵𝐶 
2) Mencari panjang 𝐶𝐷 dan 𝐴𝐷 
3) 𝐾𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔−𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔  = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 + 𝐴𝐷 
0 Tidak menuliskan apapun Merencanakan 
penyelesaian 
 
1 Memodelkan masalah 
dalam bentuk gambar tetapi 
salah 
2 Memodelkan masalah 
dalam bentuk gambar 
dengan benar 
3 • Memodelkan masalah 
dalam bentuk gambar 
dengan benar tetapi 
salah menuliskan 
langkah penyelesaian 




No Jawaban Aspek kemampuan pemecahan masalah Skor  
4) 𝐺 = 20 × 𝐾𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔−𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 
 
tetapi benar dalam 
menuliskan langkah 
penyelesaian 
4 Memodelkan masalah 
dalam bentuk gambar 
dengan benar tetapi salah 
satu dalam menuliskan 
langkah penyelesaian dan 
rumus 
5 Memodelkan masalah 
dalam bentuk gambar serta 
menuliskan langkah 
penyelesaian 
 d. Rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
masalah tersebut adalah 
𝐾𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔−𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 = 2(𝐴𝐷 + 𝐴𝐵) 
0 Tidak menuliskan rumus 
yang akan digunakan atau 
menuliskan rumus dengan 
salah 
  
1 Menuliskan rumus dengan 
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benar dan tepat 
 e. Menerapkan langkah-langkah 
1) 𝐴𝐷 = 𝐶𝐷 = �122 + 92 = √144 + 81 =
√225 = 15   
2) 𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 = √122 + 162 = √144 + 256 =
√400 = 20  
3) 𝐾𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔−𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 + 𝐴𝐷 
                           = 20 + 20 + 15 + 15 
                           = 70  
4) 𝐺 = 20 × 𝐾𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔−𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 = 20 × 70 =
1400  
0 Tidak menuliskan apapun Menyelesaikan 
masalah 
 
1 Salah dalam menuliskan 
penyelesaian masalah 
2 Menghitung 1 langkah 
dengan tepat 
3 Menghitung 2 langkah 
dengan tepat 
4 Menghitung 3 langkah 
dengan tepat 
5 Menghitung 4 langkah 
dengan tepat 
 f. Jadi total panjang benang yang dibutuhkan 
adalah 1400 𝑐𝑚 0 Tidak menuliskan kesimpulan Melakukan pemeriksaan 
kembali 
 
1 Menuliskan kesimpulan 
tetapi salah 




Lampiran 1.6. Kisi-Kisi Angket Kepercayaan Diri 







a. Memiliki keyakinan 
dapat  mengerjakan 
tugas atau PR dari 
guru tanpa bantuan 
orang lain 
1 11 




c. Tidak mencontek 
saat ujian 
3 13 




b. Pantang menyerah 5,6 15, 16 
Aktif  a. Mau mengajukan 
pertanyaan 
7 17 
b. Mau memberi 
komentar / pendapat 
8,9 18,19 







Lampiran 1.7. Angket Kepercayaan Diri 
Nama  :      Bantul,     April 2017 
Kelas  : 
No. Absen  : 
ANGKET KEPERCAYAAN DIRI 
 
Isilah angket di bawah ini dengan menuliskan tanda cek ( √ ) pada kolom yang sesuai. 
Isilah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hasil dari angket ini tidak akan 
mempengaruhi nilai matematika kalian. 
Keterangan : 
S : Selalu J : Jarang 
SR : Sering TP : Tidak pernah 




S SR K J TP 
1.  
Saya mampu menyelesaikan tugas 
matematika sendiri dibantu buku-buku 
sumber jika perlu 




Saya yakin dengan kebenaran jawaban 
matematika saya 




Saya mengerjakan soal ujian tanpa 
bantuan orang lain dan tidak melihat 
catatan 




Saya belajar dengan giat agar 
mendapat nilai matematika yang lebih 
baik dari teman lain 
   
 
 





S SR K J TP 
matematika sampai menemukan hasil 
yang benar 
6.  
Saya tertantang mencari penyelesaian 
soal-soal yang sulit 




Saya bertanya tentang materi yang 
belum paham  




Saya menyampaikan apa yang saya 
pikirkan 




Saya mengomentari pendapat teman 
yang tidak sesuai dengan pendapat 
saya 




Saya membantu teman sekelompok 
yang mengalami kesulitan saat diskusi 
kelompok 




Saya tidak yakin dapat menyelesaikan 
soal matematika sendiri 




Saya ragu dengan penyelesaian 
masalah matematika saya 
   
 
 
13.  Saya mencontek saat ulangan      
14.  
Walaupun saya belajar, nilai tetap 
lebih jelek dari teman lain 




Saya menyerah saat tidak bisa 
menyelesaikan soal matematika 




Saya malas mengerjakan soal yang 
sulit 
   
 
 





S SR K J TP 
yang belum paham 
18.  
Saya takut untuk menyampaikan 
pendapat 




Saya diam ketika tidak setuju dengan 
pendapat teman 




Saya memilih diam saat diskusi 
kelompok 





























































Lampiran 2.1. Lembar Jawaban Intrumen Kemampuan Pemecahan 
Masalah 
Lampiran 2.2. Angket Kepercayaan Diri Awal 
Lampiran 2.3. Angket Kepercayaan Diri Akhir 
Lampiran 2.4. Lembar Keterlaksanaan Pembelajaran 













































































Lampiran 2.5. Rekap Penilaian Keterlaksanaan Pembelajaran 
Indikator 
Pertemuan ke- 
1 2 3 4 
1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 0 1 1 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 
11 1 0 1 1 
12 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 
17 1 1 0 1 
18 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 
20 1 0 1 1 
21 1 1 1 1 
Jumlah 21 18 20 21 


















Lampiran 3.1. Persentase nasional peguasaan materi soal matematika 
dalam Ujian Nasional SMP/MTs  2015/2016 menurut 
indikator 
Lampiran 3.2. Persentase penguasaan ujian nasional SMP N 1 Sanden 
pada tahun 2015 dan 2016 
Lampiran 3.3. Indeks Integritas Ujian Nasional sekolah di Kab. Bantul 
Lampiran 3.4. Indeks Integritas Ujian Nasional sekolah di 
D.I.Yogyakarta 
Lampiran 3.5. Reliabilitas Instrumen 
Lampiran 3.6. Rekapitulasi Hasil Instrumen Pemecahan Masalah 
Lampiran 3.7. Rekapitulasi Hasil Angket Kepercayaan Diri Awal 
Lampiran 3.8. Rekapitulasi Hasil Angket Kepercayaan Diri Akhir 





Lampiran 3.1. Persentase nasional peguasaan materi soal matematika dalam 
Ujian Nasional SMP/MTs  2015/2016 menurut indikator 
No Kemampuan Yang Diuji Nas 
2 Diberikan kemampuan penyelesaian pekerjaan orang pertama 
dalam x hari, sedangkan orang kedua dalam y hari jika mereka 
bekerja  sendiri-sendiri. Peserta didik dapat  menentukan waktu 
(banyakya hari), jika keduanya bekerja bersama-sama 
36,6% 
3 Diberikan tabel tiga jenis barang, harga, dan diskonnya, peserta 
didik dapat menentukan jumlah harga barang (yang harus 
dibayar) dari a jenis pertama, b jenis kedua dan c jenis ketiga 
(a,b,c bilangan asli kurang dari 5) 
57,37% 
4 Diberikan gambar denah rumah atau kantor yang akan dibangun 
lengkap dengan skalanya, peserta didik dapat menentukan luas 
rumah atau kantor sebenarnya 
49,13% 
5 Diberikan perbandingan obyek pertama dan kedua serta 
perbandingan obyek yang kedua dan ketiga dalam soal cerita, 
ppeserta didik dapat menentukan nilai obyek yang ketiga jika 
nilai obyek  yang pertama diketahui 
51,27% 
11 Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan 
konsep deret geometri 
49,08% 
12 Diberikan harga pertama n kali harga barang kedua. Jika 
diketahui harga barang a barang pertama dan b barang kedua, 
peserta didik menentukan jumlah harga p barang pertama dan q 
barang kedua 
59,69% 
14 Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan 
dengan konsep irisan tiga himpunan yang irisannya diketahui 
54,98% 
18 Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan 




No Kemampuan Yang Diuji Nas 
19 Peserta didik dapat menentukan gradient dalam kehidupan sehari-
hari 
37,26% 
22 Peserta  didik dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan 
dengan keliling persegipanjang menggunakan konsep SPLDV 
55,16% 
27 Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan 
dengan keliling segiempat 
50,55% 
28 Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita menggunakan 
konsep Pythagoras 
44,22% 
30 Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita berkaitan konsep 
kerangka balok 
46,20% 
33 Disajikan gambar sketsa taman atau  kebun berbentuk 
jajargenjang atau trapesium yang dikelilingi jalan yang berbentuk 
bangun yang sebangun dengan taman atau kebun. Peserta  didik 
dapat menghitung luas jalan jika ukuran yang diperlukan 
diketahui 
40,52% 
36 Diberikan data rata-rata siswa wanita, data rata-rata siswa pria 
dan rata-rata seluruh siswa disebuah kelas, siswa dapat 
menentukan banyak siswa pria atau wanita jika jumlah siswa di 
kelas diketahui 
38,31% 




Lampiran 3.2. Presentase penguasaan ujian nasional SMP N 1 Sanden pada 
tahun 2015 dan 2016 
No Kemampuan yang Diuji Persentase 
 UN tahun 2015  
1 Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi 
penjumlahan, pengurangan bilangan bulat 
96,50% 
3 Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan 
perbandingan senilai 
99,30% 
8 Menyelesaikan masalah yang berkaitan soal deret aritmatika 95,80% 
13 Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan konsep 
himpunan jika diketahui gabungan dua himpunan 
95,10% 
19 Siswa dapat menyelesaikan masalah yangberkaitan dengan 
SPLDV 
95,10% 
21 Menyelesaikan soal cerita menggunakan konsep Pythagoras 97,20% 
23 Menyelesaikan soal cerita tentang luas 84,62% 
24 Menyelesaikan  soal cerita yang berkaitan keliling 
segiempat/jajargenjang/belahketupat/layang-layang 
97,90% 
 Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita menggunakan 
konsep kesebangunan segitiga 
97,20% 
32 Menyelesaikan soal cerita berkaitan panjang kawat 
menggunakan konsep rusuk pada limas persegi 
88,11% 
 Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan 
dengan luas bola atau tabung 
86,71% 
40 Menyelesaikan soal cerita tentang peluang penarikan 
nomor undian dari n peserta dan disediakan p hadiah 
85,31% 
 RATA-RATA 93,24% 
 UN Tahun 2016  
3 Peserta didik data menyelesaikan soal yang berkaitan 68,75% 
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No Kemampuan yang Diuji Persentase 
dengan diagram batang 
4 Peserta didik dapat menentukan gradient dalam kehidupan 
sehari-hari 
74,31% 
5 Diberikan kemampuan penyelesaian pekerjaan orang 
pertama dalam x hari, sedangkan orang kedua dalam y hari 
jika mereka bekerja sendiri-sendiri. Perserta didik dapat 
menentukan waktu, jika keduanya bekerja bersama-sama 
77,78% 
11 Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita berkaitan 
dengan konsep deret geometri 
85,42% 
17 Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita berkaitan 
konsep kerangka pada balok 
88,89% 
21 Diberikan data rata-rata siswa wanita, data rata-rata siswa 
pria dan data rata-rata seluruh siswa di sebuah kelas, siswa 
dapat menentukan banyak siswa pria atau wanita jika 
jumlah siswa di kelas diketahui 
90,28% 
22 Diberikan harga barang pertama n kali harga barang kedua. 
Jika diketahui harga barang a barang pertama dan b barang 
kedua, peserta didik menentukan jumlah harga p barang 
pertama dan q barang kedua 
90,97% 
26 Disajikan gambar sketsa taman atau kebun berbentuk 
jajargenjang atau trapesium  yang dikelilingi jalan 
membentuk bangun yang sebangun dengan taman atau 
kebun. Peserta didik dapat menghitung luas jalan jika 
ukuran yang dierlukan diketahui 
91,67% 
28 Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan 
dengan keliling segiempat 
93,06% 
30 Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita menggunakan 55,16% 
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No Kemampuan yang Diuji Persentase 
konsep Pythagoras 
32 Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan 
dengan konsep irisan tiga himpunan yang irisannya 
diketahui 
95,14% 
33 Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan 
dengan keliling persegi panjang menggunakan SPLDV 
95,14% 
34 Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita berkaitan 
dengan gambar berpola 
95,83% 
39 Diberikan perbandingan obyek pertama dan kedua serta 
perbandingan obyek kedua dan ketiga dalam soal cerita, 
peserta didik dapat menentukan nilai obyek yang ketiga jika 
nilai obyek yang pertama diketahui 
98,61% 
40 Peserta didik dappat menyelesaikan soal cerita dengan 
grafik fungsi linear 
100% 





Lampiran 3.3. Reliabilitas Instrumen 
1. Reliabilitas Instrumen Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 
Siswa X1 X2 X3 X4 X5 Y X1^2 X2^2 X3^2 X4^2 X5^2 Y^2 
1 14 12 14 16 1 57 196 144 196 256 1 3249 
2 15 8 8 6 8 45 225 64 64 36 64 2025 
3 18 13 14 17 15 77 324 169 196 289 225 5929 
4 21 16 14 10 1 62 441 256 196 100 1 3844 
5 15 14 14 18 19 80 225 196 196 324 361 6400 
6 16 16 13 12 15 72 256 256 169 144 225 5184 
7 20 13 16 18 12 79 400 169 256 324 144 6241 
8 16 18 17 18 16 85 256 324 289 324 256 7225 
9 19 15 14 13 12 73 361 225 196 169 144 5329 
10 19 18 15 8 17 77 361 324 225 64 289 5929 
11 22 18 17 21 19 97 484 324 289 441 361 9409 
12 17 15 15 1 1 49 289 225 225 1 1 2401 
13 17 15 17 21 17 87 289 225 289 441 289 7569 
14 18 15 15 13 10 71 324 225 225 169 100 5041 
15 18 18 17 21 19 93 324 324 289 441 361 8649 
16 17 12 8 10 5 52 289 144 64 100 25 2704 
17 19 16 1 15 19 70 361 256 1 225 361 4900 
18 19 17 13 16 16 81 361 289 169 256 256 6561 
19 12 15 10 9 1 47 144 225 100 81 1 2209 
20 16 14 14 9 14 67 256 196 196 81 196 4489 
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Siswa X1 X2 X3 X4 X5 Y X1^2 X2^2 X3^2 X4^2 X5^2 Y^2 
21 17 14 14 17 14 76 289 196 196 289 196 5776 
22 18 15 15 1 1 50 324 225 225 1 1 2500 
23 21 17 13 17 15 83 441 289 169 289 225 6889 
24 21 15 15 1 17 69 441 225 225 1 289 4761 
25 22 18 15 18 15 88 484 324 225 324 225 7744 
26 20 18 17 21 16 92 400 324 289 441 256 8464 
27 20 18 15 10 8 71 400 324 225 100 64 5041 
28 16 9 8 17 19 69 256 81 64 289 361 4761 
29 14 12 14 15 19 74 196 144 196 225 361 5476 
30 17 15 17 16 15 80 289 225 289 256 225 6400 
Jumlah 534 449 409 405 376 2173 9686 6917 5933 6481 5864 163099 
Rata-rata 17,93 15,07 13,62 13,41 12,93 72,97             
Variansi 6,23 6,79 12,31 34,95 39,71 196,60             
Sigma 
si^2 
99,99                       








2. Reliabilitas Instrumen Kepercayaan Diri Awal  
Siswa X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 Y 
1 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 56 
2 4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 2 2 3 4 3 4 3 3 3 4 65 
3 4 4 3 4 5 3 4 3 2 4 3 3 5 5 3 4 4 5 4 5 77 
4 3 4 5 4 3 3 3 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 84 
5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 2 3 5 3 3 3 3 3 3 5 74 
6 3 4 5 3 4 3 2 3 2 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3 5 74 
7 3 4 5 3 4 5 4 5 4 5 3 3 5 4 3 4 4 5 5 5 83 
8 4 4 5 3 4 4 4 2 4 4 2 4 5 3 4 3 3 2 3 3 70 
9 3 4 5 5 5 4 4 3 4 5 3 3 5 4 4 5 5 3 5 5 84 
10 4 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 80 
11 4 4 5 3 5 4 2 2 3 5 4 3 5 3 4 4 3 4 3 5 75 
12 4 4 4 4 4 3 3 3 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 66 
13 4 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 2 5 4 3 2 1 1 77 
14 4 3 5 4 4 5 3 4 3 4 3 3 5 2 3 4 3 4 3 5 74 
15 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 3 3 3 4 4 4 5 79 
16 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3 4 4 4 4 5 80 
17 3 4 4 5 4 4 3 4 5 4 2 3 2 2 3 5 3 2 5 2 69 
18 4 4 5 4 5 4 3 3 3 3 5 3 5 4 4 4 4 5 4 4 80 
19 4 5 4 4 5 4 4 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 67 
20 3 3 5 5 3 5 3 3 2 1 3 3 5 3 3 4 3 5 5 5 72 
21 4 4 4 5 5 5 4 5 4 2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 86 
22 4 3 3 4 5 5 3 5 3 4 1 1 4 2 2 3 2 3 3 4 64 
23 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 3 3 5 3 3 3 4 5 4 5 79 
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Siswa X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 Y 
24 3 5 5 5 4 3 3 2 3 5 5 3 5 3 4 5 5 4 3 5 80 
25 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 92 
26 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 3 3 4 5 3 5 78 
27 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 82 
28 4 4 5 5 3 3 3 4 2 3 3 4 5 3 3 3 2 3 3 4 69 
29 4 3 5 4 5 3 2 2 2 3 4 3 5 3 4 3 2 3 5 5 70 
30 4 4 5 4 4 3 3 2 3 4 2 3 5 3 4 3 3 3 4 4 70 
Jumlah 113 121 138 124 130 115 101 105 95 116 98 100 137 96 104 112 101 110 110 130 2256 
Rata-
rata 3,8 4 4,6 4,1 4,3 3,8 3,4 3,5 3,2 3,9 3,3 3,3 4,6 3,2 3,5 3,7 3,4 3,7 3,7 4,3 75,2 
Variansi 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,7 0,5 0,9 1,2 0,9 1,3 0,9 0,8 0,6 0,5 0,6 0,7 1 1,1 1,1 59,3 
Sigma 
si^2 15                     
Koefisien Korelasi 










3.  Reliabilitas Instrumen Kepercayaan Diri Akhir 
Siswa X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 Y 
1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 78 
3 4 3 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 5 4 3 3 3 4 3 4 66 
4 4 5 5 5 3 3 3 3 2 3 5 4 5 4 4 5 3 5 4 5 80 
5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 2 2 4 4 2 2 5 74 
6 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 87 
7 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5 86 
8 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 72 
9 4 4 5 4 5 4 3 3 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 81 
10 4 4 5 4 4 3 3 3 4 5 5 4 5 3 4 4 3 4 4 5 80 
11 5 4 5 3 5 4 2 2 1 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 5 75 
12 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 5 4 4 71 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 
14 4 3 3 5 5 4 3 4 3 5 3 3 5 3 4 4 3 4 4 4 76 
15 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 77 
16 4 4 5 4 5 3 3 2 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 78 
17 4 4 3 5 5 4 3 5 5 5 2 2 5 2 5 5 3 3 3 5 78 
18 4 4 5 4 5 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 78 
19 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 2 2 4 2 4 3 2 3 2 4 73 
20 3 3 5 5 4 3 3 3 1 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 79 
21 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 88 
22 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 5 4 4 76 
23 4 5 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 5 5 5 5 84 
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Siswa X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 Y 
24 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 5 3 5 3 4 4 4 3 4 5 78 
25 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 93 
26 4 4 5 5 4 3 5 5 3 4 4 4 5 3 2 3 4 4 3 5 79 
27 3 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 3 3 79 
28 4 3 5 5 5 3 3 3 3 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 4 74 
29 4 4 5 5 5 2 2 3 3 4 3 3 5 4 4 4 3 3 4 4 74 
30 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 5 72 
Jumlah 121 121 137 126 132 112 104 105 99 122 113 105 141 105 111 120 110 120 115 133 2352 
Rata-
rata 4 4 4,6 4,2 4,4 3,7 3,5 3,5 3,3 4,1 3,8 3,5 4,7 3,5 3,7 4 3,7 4 3,8 4,4 78,4 
Variansi 0,2 0,3 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 1 0,7 0,7 0,6 0,3 0,7 0,6 0,5 0,7 0,7 0,8 0,4 51,9 
Sigma 
si^2 12                                         
Koefisien Korelasi 0,814                                   
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Lampiran 3.4. Rekapitulasi Hasil Instrumen Pemecahan Masalah 
Rekapitulasi Hasil Instrumen Pemecahan Masalah 
 
Keterangan: 
A : Kemampuan memahami masalah 
B : Kemampuan merencanakan penyelesaian 
C : Kemampuan menyelesaikan masalah 
D : Kemamuan melakukan pemeriksaan kembali 
 
Siswa 
1 2 3 4 5 
Nilai Kategori 
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 
6 5 6 5 6 5 5 2 5 5 5 2 5 6 5 5 5 6 5 2 100   
1 5 5 4 0 5 5 2 0 5 5 3 1 5 6 5 0 1 0 0 0 59 Cukup 
2 6 4 4 1 5 3 0 0 5 3 0 0 3 3 0 0 5 3 0 0 47 Kurang 
3 6 5 4 3 6 3 3 1 5 5 4 0 5 5 4 3 5 5 4 1 80 Baik 
4 6 5 5 5 6 5 4 1 5 5 4 0 5 5 0 0 1 0 0 0 65 Cukup 
5 5 4 3 3 5 4 4 1 5 5 3 1 5 6 4 3 5 6 5 2 82 Baik 
6 5 5 5 1 6 5 4 1 5 5 3 0 5 4 3 0 5 5 3 1 74 Baik 
7 6 5 5 4 5 4 3 1 5 4 5 2 5 5 4 4 5 3 3 0 81 Baik 
8 6 5 3 2 6 5 5 2 5 5 5 2 5 6 5 2 5 6 3 1 88 Sangat baik 
9 6 5 4 4 5 5 4 1 5 5 4 0 5 3 3 2 5 3 3 1 76 Baik 




1 2 3 4 5 
Nilai Kategori 
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 
6 5 6 5 6 5 5 2 5 5 5 2 5 6 5 5 5 6 5 2 100   
11 6 5 6 5 6 5 5 2 5 5 5 2 5 6 5 5 5 6 5 2 100 Sangat baik 
12 6 5 5 1 6 4 4 1 5 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 51 Kurang 
13 6 5 3 3 5 5 4 1 5 5 5 2 5 6 5 5 5 6 4 1 90 Sangat baik 
14 5 5 5 3 5 5 4 1 5 5 4 1 5 3 3 2 5 0 4 1 74 Baik 
15 6 5 4 3 6 5 5 2 5 5 5 2 5 6 5 5 5 6 5 2 96 Sangat baik 
16 6 5 5 1 6 5 0 1 5 3 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 54 Kurang 
17 6 5 5 3 6 5 4 1 1 0 0 0 5 5 5 0 5 6 5 2 72 Baik 
18 6 5 4 4 5 5 5 2 5 5 3 0 5 6 4 1 5 5 4 1 83 Baik 
19 6 4 0 2 6 5 3 1 5 5 0 0 5 4 0 0 1 0 0 0 49 Kurang 
20 5 5 5 1 5 4 4 1 4 5 4 1 4 4 1 0 4 4 5 2 71 Baik 
21 6 5 4 2 5 5 3 1 5 5 4 0 5 5 4 3 5 4 4 0 78 Baik 
22 6 5 5 2 6 4 4 1 5 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 52 Kurang 
23 5 5 6 5 5 5 5 2 5 5 3 0 5 5 4 3 5 4 4 1 85 Sangat baik 
24 6 5 5 5 5 5 4 1 5 5 4 1 1 0 0 0 5 6 4 1 71 Baik 
25 6 5 6 5 6 5 5 2 5 5 4 1 5 6 4 3 5 6 3 0 91 Sangat baik 
26 6 5 5 4 6 5 5 2 5 5 5 2 5 6 5 5 5 5 4 1 95 Sangat baik 
27 6 5 5 4 6 5 5 2 5 5 4 1 5 5 0 0 5 3 0 0 74 Baik 




1 2 3 4 5 
Nilai Kategori 
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 
6 5 6 5 6 5 5 2 5 5 5 2 5 6 5 5 5 6 5 2 100   
29 5 5 4 0 5 5 2 0 5 5 3 1 5 5 3 2 5 6 5 2 76 Baik 
30 6 5 4 2 5 4 5 1 5 5 5 2 5 4 5 2 5 5 3 1 82 Baik 
Jml 173 145 132 84 165 139 110 35 145 138 101 25 135 133 85 52 129 115 89 26     
Rata2 5,8 4,8 4,4 2,8 5,5 4,6 3,7 1,2 4,8 4,6 3,4 0,8 4,5 4,4 2,8 1,7 4,3 3,8 3,0 0,9 74,9   
% 96 97 73 56 92 93 73 58 97 92 67 42 90 63 57 35 86 55 59 43     
 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 56 
2 4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 2 2 3 4 3 4 3 3 3 4 65 
3 4 4 3 4 5 3 4 3 2 4 3 3 5 5 3 4 4 5 4 5 77 
4 3 4 5 4 3 3 3 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 84 
5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 2 3 5 3 3 3 3 3 3 5 74 
6 3 4 5 3 4 3 2 3 2 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3 5 74 
7 3 4 5 3 4 5 4 5 4 5 3 3 5 4 3 4 4 5 5 5 83 
8 4 4 5 3 4 4 4 2 4 4 2 4 5 3 4 3 3 2 3 3 70 
9 3 4 5 5 5 4 4 3 4 5 3 3 5 4 4 5 5 3 5 5 84 
10 4 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 80 
11 4 4 5 3 5 4 2 2 3 5 4 3 5 3 4 4 3 4 3 5 75 
12 4 4 4 4 4 3 3 3 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 66 
13 4 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 2 5 4 3 2 1 1 77 
14 4 3 5 4 4 5 3 4 3 4 3 3 5 2 3 4 3 4 3 5 74 
15 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 3 3 3 4 4 4 5 79 
16 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3 4 4 4 4 5 80 
17 3 4 4 5 4 4 3 4 5 4 2 3 2 2 3 5 3 2 5 2 69 
18 4 4 5 4 5 4 3 3 3 3 5 3 5 4 4 4 4 5 4 4 80 
19 4 5 4 4 5 4 4 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 67 
20 3 3 5 5 3 5 3 3 2 1 3 3 5 3 3 4 3 5 5 5 72 
21 4 4 4 5 5 5 4 5 4 2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 86 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
23 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 3 3 5 3 3 3 4 5 4 5 79 
24 3 5 5 5 4 3 3 2 3 5 5 3 5 3 4 5 5 4 3 5 80 
25 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 92 
26 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 3 3 4 5 3 5 78 
27 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 82 
28 4 4 5 5 3 3 3 4 2 3 3 4 5 3 3 3 2 3 3 4 69 
29 4 3 5 4 5 3 2 2 2 3 4 3 5 3 4 3 2 3 5 5 70 
30 4 4 5 4 4 3 3 2 3 4 2 3 5 3 4 3 3 3 4 4 70 
Jumlah 113 121 138 124 130 115 101 105 95 116 98 100 137 96 104 112 101 110 110 130   
 
Persentase Setiap Aspek dari Skor Angket Kepercayaan Diri Awal 
Keyakinan akan 
kemampuan diri 
Pernyataan 1 2 3 11 12 13   Rata-Rata Persentase (%) 
Jumlah 113 121 138 98 100 137   3,93 78,56 
Optimis  
Pernyataan 4 5 6 14 15 16   3,78 75,67 
Jumlah 124 130 115 96 104 112   
Aktif 
Pernyataan 7 8 9 10 17 18 19 20 
3,62 72,33 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 78 
3 4 3 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 5 4 3 3 3 4 3 4 66 
4 4 5 5 5 3 3 3 3 2 3 5 4 5 4 4 5 3 5 4 5 80 
5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 2 2 4 4 2 2 5 74 
6 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 87 
7 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5 86 
8 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 72 
9 4 4 5 4 5 4 3 3 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 81 
10 4 4 5 4 4 3 3 3 4 5 5 4 5 3 4 4 3 4 4 5 80 
11 5 4 5 3 5 4 2 2 1 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 5 75 
12 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 5 4 4 71 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 
14 4 3 3 5 5 4 3 4 3 5 3 3 5 3 4 4 3 4 4 4 76 
15 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 77 
16 4 4 5 4 5 3 3 2 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 78 
17 4 4 3 5 5 4 3 5 5 5 2 2 5 2 5 5 3 3 3 5 78 
18 4 4 5 4 5 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 78 
19 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 2 2 4 2 4 3 2 3 2 4 73 
20 3 3 5 5 4 3 3 3 1 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 79 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
22 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 5 4 4 76 
23 4 5 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 5 5 5 5 84 
24 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 5 3 5 3 4 4 4 3 4 5 78 
25 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 93 
26 4 4 5 5 4 3 5 5 3 4 4 4 5 3 2 3 4 4 3 5 79 
27 3 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 3 3 79 
28 4 3 5 5 5 3 3 3 3 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 4 74 
29 4 4 5 5 5 2 2 3 3 4 3 3 5 4 4 4 3 3 4 4 74 
30 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 5 72 
Jumlah 121 121 137 126 132 112 104 105 99 122 113 105 141 105 111 120 110 120 115 133   
 
Persentase Setiap Aspek dari Skor Angket Kepercayaan Diri Awal 
Keyakinan akan 
kemampuan diri 
Pernyataan 1 2 3 11 12 13     Rata-rata Persentase (%) 
Jumlah 121 121 137 113 105 141     4,1 82 
Optimis  
Pernyataan 4 5 6 14 15 16     
3,92 78,44 
Jumlah 126 132 112 105 111 120     
Aktif 
Pernyataan 7 8 9 10 17 18 19 20 
3,78 75,67 
Jumlah 104 105 99 122 110 120 115 133 
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Lampiran 4.1. Dokumentasi 
  
Guru memotivasi siswa Proses menanya 
  
iswa mengerjakan LKS secara berkelompok Guru memantau kerja siswa 
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